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INTRODUCCIÓN 
     En el ámbito escolar el concepto de evaluación tiende a relacionarse con: calificar, medir, 
examinar, clasificar; términos que no se ajustan a los propósitos actuales de la misma y que 
pueden generar en los estudiantes actitudes de temor, apatía y desinterés frente a este proceso. 
Estos últimos, son factores que afectan a los estudiantes en el momento en que se ven enfrentados 
a desarrollar una evaluación, ésta apreciación ha permitido reflexionar acerca de lo que hoy se 
entiende por evaluar y de cómo mejorar sus prácticas. “La lógica de la evaluación centrada solo 
en pruebas o exámenes para medir conocimientos no garantiza calidad; más bien la empobrece 
porque el estudiante está pendiente de la calificación que obtiene o necesita para ganar o pasar el 
curso y no de cómo procede para aprender cada vez más” (Díaz, 2005, p. 57). 
     Es así como surge la iniciativa de realizar la presente investigación a partir de un pilotaje con 
los estudiantes de básica de dos colegios oficiales, mediante la implementación de un  
instrumento de evaluación, el portafolio de desempeño personal, con el objetivo de motivar a los 
estudiantes a reconocer la evaluación como un proceso valioso e indispensable para el 
aprendizaje y la formación académica y personal, que debe ser generado simultáneamente 
durante su proceso de enseñanza-aprendizaje y no como un resultado final evidenciado en una 
simple calificación. Así mismo, busca que los estudiantes realicen procesos concretos para la 
adquisición y aplicación del conocimiento mientras lo van evidenciando a través de las 
habilidades cognitivas adquiridas. 
     La estructura de esta investigación inicia con los referentes teóricos y legales sobre la 
evaluación en Colombia, luego se mencionan elementos conceptuales del portafolio y la 
motivación, categorías que han surgido durante el proceso investigativo. Posteriormente se 
desarrolla bajo el paradigma cualitativo, la metodología Investigación Acción, escogida por la 
naturaleza de la investigación y puesto que permite la obtención de datos de forma rigurosa del 
pilotaje en mención para ser analizados con la ayuda del software Atlas Ti. 
     A partir del instrumento motivador el portafolio de desempeño personal se pretende  
reconocer, fortalecer y  generar en los estudiantes mayor apropiación frente a lo que hacen en su 
cotidianidad académica, asumiendo ésta como la experiencia propia de su proceso evaluativo; 
con la diferencia que su nivel de autonomía, de exigencia y de responsabilidad se evidencian en 
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la medida en la que ellos se apropien y se interesen en su propio aprendizaje. Es por ello, que se 
quiere cambiar el concepto y  la práctica tradicional de la evaluación por un concepto y una 
praxis más apropiada para el/los estudiantes. 
     Con lo anterior; la evaluación podrá ser vista como bordas lo plantea:  “el acto evaluativo, 
desde esta perspectiva, más que un proceso para certificar o aprobar, se coloca como participante, 
como optimizador de los aprendizajes contribuyendo a proporcionar información relevante para 
introducir cambios y modificaciones para hacer mejor lo que se está haciendo”. (Bordas. 2001. p. 
15). 
CAPITULO 1 
Hacia la pregunta Problema 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
     Al hacer un reconocimiento de las prácticas evaluativas que hasta la presente se están 
desarrollando en el aula con los estudiantes; se evidencia que el método generalmente 
implementado es de tipo tradicional, debido a que los maestros siguen diseñando y empleando los 
mismos instrumentos y técnicas que fueron utilizados cuando ellos eran estudiantes, la 
herramienta  más empleada era el examen con preguntas memorísticas ya sean abiertas o de 
selección múltiple, los cuales buscan generalizar y estandarizar el conocimiento y que 
normalmente se aplican al finalizar el bimestre o de alguna temática,  y que no son acorde con los 
avances teóricos que ha tenido la misma. 
     Ahora bien, al asumir como base de la historia evaluativa que surge a partir de la edad media, 
aquí es posible identificar que en plenos siglos XV al XIX los métodos evaluativos 
implementados eran característicos de la oralidad,  la observación, los exámenes escritos y las 
prácticas rutinarias, el cual se componen de instrumentos poco fiables donde sólo brindaban una 
preparación a corto plazo es decir, que únicamente permiten preparar a los estudiantes para 
exámenes de clasificación; todas basadas en pruebas objetivas como: de selección múltiple, 
resolución de problemas, pruebas de libro abierto entre otras, apuntando siempre a la obtención 
de un resultado que se ve reflejado con un juicio de valor.  
     A lo que Morales (2001) confirma al hacer mención de las teorías de Tyler (1950) expresando 
la evaluación como: “El proceso que determina hasta qué punto se han conseguido los objetivos 
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educativos” y Schuman (1997) le hace referencia a los “procesos de emitir un juicio de valor” 
concepciones plenamente validas a la hora de realizar un planteamiento concreto sobre 
evaluación, ya que a pesar de no ser la más efectiva, ésta tampoco es en su totalidad la más 
asertiva en la obtención de resultados académicos.   
     Por lo anterior, es común que al estudiante se le pregunten definiciones de términos en algunas 
pruebas sin que éste encuentre la funcionalidad del conocimiento, está claro que la memorización 
ha sido durante mucho tiempo una capacidad que se ha fomentado desde el aula en muchos casos 
inapropiada, pues aunque es importante no es el único elemento a tener en cuenta, ya que sin la 
reflexión debida esa memorización quedará in-operante para el estudiante. 
     Es por esto que existe una gran brecha entre las prácticas evaluativas en el aula y el 
significado real de la evaluación,  pues no son consecuentes entre ellas y es por esto que los 
estudiantes generan actitudes de apatía ante estos procesos; este hecho se ve reflejado en el 
desinterés de los estudiantes hacía la resolución de estas pruebas memorísticas que se dan solo en 
un espacio de tiempo determinado sin que este conocimiento sea significativo para el estudiante. 
     Desde la anterior reflexión, esta investigación se plantea la siguiente pregunta, enfocada hacia 
el mejoramiento y posible solución a la problemática referente a la evaluación encontrada en dos 
Instituciones Educativas Distritales: 
 
     ¿Cómo transformar en los estudiantes de básica la motivación hacia la evaluación, mediante el 
uso del portafolio de desempeño personal en el área de Ciencias Naturales? 
 
OBJETIVOS 
     Objetivo General  
     Identificar los cambios en la motivación en los estudiantes de educación básica hacia la 
evaluación a partir de la implementación del portafolio de desempeño personal como instrumento 
evaluativo. 
          Objetivos específicos 
 Identificar las concepciones de los maestros y estudiantes sobre evaluación en las dos 
Instituciones 
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 Modificar  las  prácticas  evaluativas  tradicionales  para  los  estudiantes  de básica 
mediante una prueba piloto.  
 Identificar los avances de los estudiantes mediante la implementación del portafolio de 
desempeño personal como instrumento de evaluación. 
 Evidenciar la motivación de los estudiantes hacía los procesos evaluativos. 
 
JUSTIFICACIÓN 
     Hacer un reconocimiento de la práctica docente, implica que se realice un análisis de muchos 
procesos enmarcados en el ámbito educativo en pro de mejorarlos y actualizarlos, siempre en 
busca de que los estudiantes tengan unas experiencias acordes a sus intereses y necesidades; es 
así como se hace indispensable para la investigación estudiar un proceso específico como lo es la 
evaluación, con el objetivo de mejorar su práctica en los aprendizajes; ahora bien ese intento ha 
quedado registrado en los avances, pero el quehacer en el aula ha seguido transmitiendo 
información memorística que lleva a los estudiantes a comprender mal su concepto y a no 
establecer su importancia en la formación académica. 
      Por este motivo, es importante empezar a investigar diferentes alternativas que promuevan a 
la transformación del proceso evaluativo; además, de generar un cambio en la percepción que 
tienen los estudiantes pues, de esta manera se busca establecer factores motivantes que 
promuevan mayor interés y al mismo tiempo que fortalezcan y potencien en ellos sus habilidades 
innatas y las adquiridas por la experiencia misma de su propio aprendizaje.  
     En efecto,  la utilidad de la investigación establece su preocupación por los nuevos retos  en 
cuanto a evaluación se refiere, pero además propone un instrumento que tiene todas las 
características para afrontar una función desmotivante que en la mayoría de estudiantes ha 
llevado a la apatía escolar al sentirse juzgados por sus docentes y el sistema educativo en general. 
El portafolio de desempeño personal brinda la posibilidad de hacer un reencuentro de saberes, 
entre la escuela y el estudiante donde tenga la oportunidad de ser visible con sus características y 
habilidades propias. 
     A partir de lo anterior, surge la iniciativa de plantear un pilotaje mediante el uso de este  
instrumento alternativo de evaluación, orientado a generar una evaluación procesual el cual 
permita establecer un puente entre el objetivo del aprendizaje y el objetivo de la evaluación, pues 
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ambos deben estar bien direccionados y coherentemente relacionados; Así, no se desliga la 
importancia de fomentar un aprendizaje realmente significativo por el/los estudiantes. “el 
aprendizaje está garantizado porque surge del propio sujeto, la reflexión o valoración que hace de 
sí mismo el sujeto tiene garantía de ser positiva, cosa que no siempre ocurre cuando viene desde 
fuera. La evaluación formadora proviene desde dentro”. (Bordas. 2001. p. 12). 
     Con este tipo de evaluación procesual mediante el uso del portafolio de desempeño personal 
se pretende ampliar la visión que se tiene frente a la tradicional, pues a partir de criterios como: 
exploración de aprendizajes, de la realización de actividades trascendentes, de acompañamientos, 
de retroalimentaciones y de reflexión constante frente al trabajo realizado, se podría “evidenciar 
un cambio en las corrientes evaluativas”. 
     Es por esto que el portafolio no solo cumplirá la función de ser un acumulativo de actividades, 
sino que éste busca trascender y llevar al docente como guía, retro-alimentador y agente 
motivador para que el estudiante sea partícipe directo de su aprendizaje y a partir del mismo 
pueda desarrollar habilidades de reflexión, autonomía y metacognición dentro del proceso y 
desarrollo formativo. “El portafolio es un sistema alternativo de evaluación que comprende la 
compilación sistemática de trabajos, materiales y actividades que desarrolla el estudiante durante 
un periodo determinado, y que demuestra evidencias y vivencias de aprendizaje que facilitan la 
apreciación de su progreso y apropiación de determinados conocimientos” (Ahumada, 2005, 
p141). 
 
Capítulo 2 
REFERENTE TEORICO 
Antecedentes de la investigación 
     El tema de investigación sobre evaluación, se ha considerado importante durante  los últimos 
años, esto ha permitido  analizar sus características y resultados especialmente en la última 
década, es así como se ha podido comprender y establece que es una práctica que impacta de  
forma directa tanto en el aprendizaje de los estudiantes al igual que alienta a los maestros a 
formular, aclarar y rediseñar sus objetivos, estrategias, metodología, recursos y a comunicar sus 
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expectativas frente al proceso de aprendizaje que lleva el estudiante, dentro y porque no, hasta 
fuera del aula de clase.  
     Haciendo un recorrido histórico se puede enunciar que los primeros indicios de evaluación, se 
dieron con Strayer en el año 1900 quien plantea la evaluación como alumnos aprobados y 
reprobados versus efectividad del docente. Posteriormente Tayler  en 1930, establece la 
evaluación a partir de objetivos y se centra en los resultados. Campbell en la época comprendida 
entre 1946 y 1957 da inicio al tema de instrumentos de evaluación, durante los años 1958-1972 
Eisner, Scriven, Stufflebeam, Popham, hablan del evaluador como profesión, la evaluación de 
metas utilizando la prueba ó examen. En 1973 Scriven y Stufflebeam,  se refieren a la 
sistematización de meta-evaluación e inician los debates sobre el enfoque positivista cuantitativo 
y el fenomenológico cualitativo. Más  adelante, surge la rendición de cuentas y la relación costo-
beneficio, además de las innovaciones en la evaluación. (Simona, 1987 citado por De la Garza. 
2004 p. 812). 
En relación a los antecedentes, y a las prácticas evaluativas que con el transcurrir de los años 
se han ido evidenciando, se hace un paralelo a partir de la percepción internacional del concepto 
de evaluación; para lo cual se toma como referente la OECD (Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico) ente evaluador de las pruebas PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos), el cual a partir de los resultados concibe la evaluación: “como una 
parte integral del proceso educativo, las evaluaciones evidentes son sumativas, es decir, van 
midiendo mediante controles y exámenes lo que los alumnos han aprendido, imputando así a los 
centros  la responsabilidad del rendimiento de sus alumnos” (2004, p. 1). 
Concretando, la OECD pretende con la aplicación de las pruebas PISA, identificar en los 
estudiantes el dominio de  procesos específicos,  a fin de identificar el entendimiento y la claridad 
de los conceptos que maneja y la habilidad de desenvolvimiento ante  diversas situaciones en un 
contexto específico. Así, es como la evaluación realmente puede llegar a tener trascendencia en 
los estudiantes; permitiéndoles en el quehacer y desarrollo de su propio aprendizaje un 
reconocimiento a la funcionalidad del conocimiento adquirido para que así mismo lo pueda 
contextualizar en pro de su presente y su futuro. 
     Al igual, la revista iberoamericana de educación en el 2009,  logra generar un estado de 
reflexión frente a las prácticas evaluativas que se han venido realizando en el aula.  Allí refieren, 
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que la evaluación con el transcurrir del tiempo,  ha ido tomando gran cobertura tanto a nivel 
nacional como internacional, pero que lamentablemente ésta  ha ido perdiendo su eje central,  
pues solo se evalúa con la finalidad de realizar un ejercicio de medición del desempeño escolar. 
De esta manera, se desconoce que “la evaluación” debe trascender las fronteras de las meras 
calificaciones, para  que  los  estudiantes logren la comprensión de su aprendizaje a partir de lo 
que les es evaluado dentro de un proceso educativo: 
       La evidencia mostrada por estudios y experiencias de apoyo al mejoramiento de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en escuelas latinoamericanas, sobre todo en contextos de exclusión y 
vulnerabilidad ratifica la idea de que con la evaluación sólo se busca conocer cuánto sabe los 
estudiantes para así calificarlos y ubicarlos entre los que eventualmente aprobarán o reprobarán, o 
quienes están por debajo del promedio (Román y  Murillo, 2009, p. 5)  
     De esta manera, es posible considerar que la problemática que ha generado la evaluación 
dentro del sector educativo, ha sido un tema de preocupación constante y plenamente tangible en 
países latinoamericanos y en Colombia, lo cual ha ameritado reflexiones en el ámbito nacional, 
por ejemplo, se encontró un análisis de una encuesta realizada por el ICFES en octubre del 2013 
a una muestra representativa de colegios del país dando como resultado, un 90% de las 
instituciones educativas buscan acciones de mejoramiento frente a los resultados obtenidos en los 
exámenes para así modificar estrategias de evaluación en las áreas valoradas. (Icfes, 2013 p. 34). 
     También las universidades públicas Colombianas y sus grupos de investigación han dado 
grandes avances en la caracterización, formación y práctica de la evaluación como proceso de 
aprendizaje. La universidad Pedagógica Nacional, con su grupo Evaluando_nos, liderado por la 
Doctora Libia Stella Niño Zafra y Luis Alfonso Tamayo, retoman la evaluación en términos de lo 
contextual, democrático y formativo, por esto que algunas de sus investigaciones llevan por 
título: “El currículo y la evaluación críticos como dinamizadores de las transformaciones 
pedagógicas” del año 2011 y “El currículo crítico como orientador de la práctica evaluativa”  del 
año 2010.  
     Así mismo la universidad Distrital “Francisco José de Caldas”  con el grupo de investigación 
Docimófilos dirigido por Tomas Sánchez Amaya y también con el proyecto académico y de 
investigación y extensión de pedagogía PAIEP, por ejemplo con el trabajo “Formas de 
evaluación educativa en la universidad Santo Tomas, sede Bogotá. Modalidad presencial. 
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Analítica de unas relaciones de poder”. (Julio 2011). La universidad Nacional de Colombia 
también hace sus aportes a la investigación sobre evaluación con el grupo liderado por el profesor 
Fabio de Jesús Jurado Valencia. Todos ellos, siguen dándose a la tarea de actualizar lo referente 
al tema y con el objetivo primordial de aportar en la mejora de la educación del país. 
     Continuando con el ámbito oficial, el instituto para la investigación educativo y el desarrollo 
pedagógico IDEP, es una institución pública que fomenta la investigación en instituciones 
educativas distritales con el fin de generar reflexiones profundas en las prácticas docentes. 
Además,   incentiva la participación de maestros oficiales en proyectos de investigación y cuenta 
con un centro de documentación al cual llegan muchos de los trabajos realizados. Allí   se pueden 
encontrar investigaciones sobre evaluación y su relación con los imaginarios en  las diferentes 
áreas del conocimiento, como por ejemplo: “Prácticas de evaluación escolar en el aula de 
Bogotá”, “Levantamiento del estado del arte en evaluación educativa en los ámbitos distrital, 
nacional y algunos casos internacionales”, entre otras. Dichos estudios se realizaron en el  año 
2009 en la ciudad de Bogotá.  
     A nivel institucional, se referencian los parámetros que se tienen en cuenta para la evaluación 
de los estudiantes mediante el sistema institucional de evaluación SIE (2015)  y  que aparecen 
registrados en el manual de convivencia de las dos Instituciones, en donde se realiza la 
investigación; el centro educativo distrital CEDID SAN PABLO, plantea la evaluación desde una 
perspectiva formativa, procesual, continua, flexible, dinámica que realiza coevaluación, 
autoevaluación y heteroevaluación, de acuerdo a la metodología de enseñanza para la 
comprensión y el empleo de las unidades didácticas. La escala valorativa va desde Bajo (entre 2.0 
a 2.9), Básico (entre 3.0 a 3.9), Alto (entre 4.0 a 4.5) y Superior (entre 4.6 a 5.0), esto teniendo en 
cuenta que los desempeños evaluados son cognitivos, tecnológicos, actitudinales y sociales. 
     En el colegio NUEVO HORIZONTE IED la evaluación es vista como un proceso integral, 
continuo, permanente y flexible, inherente a todo acto educativo, cuya finalidad es formar, 
cualificar y potenciar el desarrollo humano integral. Incorpora y crea vínculos y estrategias entre 
todos los estamentos de la comunidad educativa para el alcance del logro, en un contexto 
participativo y de concertación, mediado por amplios procesos de comunicación y bajo el 
enfoque Socio crítico. La escala valorativa es  Desempeño Bajo (entre 10 a 59), Desempeño 
Básico (entre 60 a 79), Desempeño Alto (entre 80 a 89) y Desempeño Superior (entre 90 a 100); 
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estas escalas se toman en cuenta para valorar en lo cognitivo, procedimental y actitudinal, al igual 
que plantea la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
     Finalmente y en relación al portafolio de desempeño personal como instrumento de 
evaluación, en la consulta realizada, no se encontró existencia de registros de investigaciones 
relacionadas a nivel de básica y media, dando paso a la posibilidad de abrir un nuevo camino para 
su aplicación en el aula de clase y registro como estrategia evaluativa, esto al leer sobre todas sus 
bondades para fortalecer el proceso evaluativo, la adquisición de ciertas habilidades y sobre todo 
los efectos que generan en los estudiantes como por ejemplo la motivación hacia la misma. De 
esta manera, se propone la implementación de este instrumento mediante el pilotaje en dos 
instituciones educativas. 
Capítulo 3 
MARCO TEÓRICO 
     En este capítulo y de acuerdo a los objetivos propuestos se hace una relación conceptual de la 
evaluación y sus propósitos, el portafolio de desempeño personal y la motivación, estos tres se 
consideran como los pilares que dan cuenta de lo que se pretende comunicar en este documento,  
porque permiten abrir un prisma de soluciones a la hora de evaluar. Al mismo tiempo, se realiza 
una contextualización de las políticas de la escuela o marco legal que rigen a la evaluación para 
evidenciar que la estrategia práctica de la investigación no va desligada de los acuerdos y metas 
de las políticas educativas, sino más bien ayuda a dar cumplimiento a las mismas. 
 
     La Evaluación 
     Hace su aparición desde los años 30 con  Tyler, quién daba prioridad al cumplimiento de 
objetivos, Cronbach, Stufflebeam y Scriven  sus colaboradores, todos ellos han aportado a la 
fundamentación teórica hasta la época actual. Ha evolucionado intentado adaptarse a los cambios 
y nuevos requerimientos de la educación y la sociedad.  Es un término, que en la trayectoria de la 
historia del sistema educativo se mantiene vigente a partir de una serie de procesos, lineamientos, 
estructuras, experiencias y esquemas que ayudan y aportan al fortalecimiento y desarrollo de la 
educación. Es definida por el MEN (1998) como todo juicio educativo y calificación que se da 
sobre una persona o situación basándose en una evidencia contrastable. 
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     Así mismo, el  plan decenal de educación 2006-2016,  plantea la evaluación como un proceso 
permanente que incluye instancias de planeación, ejecución, análisis y seguimiento institucional, 
y como un medio para comprender y promover el aprendizaje en el aula e identificar como 
aprende cada estudiante¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Pero es con el 
decreto 1290 de 2009 el que le otorga la autonomía en la evaluación de los aprendizajes a cada 
Institución educativa, de acuerdo a sus criterios y lineamientos educativos; siempre y cuando se 
tengan unos propósitos claros como son identificar los ritmos y estilos de aprendizaje de los 
estudiantes de forma personalizada y además debe proporcionar información que permita el 
rediseño de estrategias en pro del proceso formativo del estudiante. 
     Lo anterior hace referencia al marco legal general que involucra a la evaluación, y refleja que 
las teorías evaluativas han cambiado, actualmente la evaluación es concebida principalmente bajo 
un enfoque constructivista, que evita los procesos memorísticos y busca dar cuenta del proceso 
más no tanto del resultado. Ahumada (2005) refiere la evaluación como auténtica, y la sitúa como 
un saber hacer, ubicado en un contexto determinado. Asegura que la evaluación ha estado 
equivocada al utilizar la memoria del estudiante como mecanismo para adquirir aprendizajes, al 
hablar de una evaluación autentica se rompe su estrecha relación con la homogeneidad que 
siempre la ha caracterizado, se parte del hecho de que el estudiante tiene un papel protagónico en 
el desarrollo de habilidades cognitivas que fortalezcan y generen nuevo conocimiento, para lo 
cual, el estudiante toma sus preconceptos y junto con los nuevos aprendizajes logra cambiar 
significativamente su estructura cognitiva. 
     En este sentido, la evaluación se transforma en un proceso que se mantiene presente durante 
toda la línea de la enseñanza-aprendizaje. Razón por la cual el fin, el método, los medios, la 
organización y los procesos deben contribuir a la construcción objetiva de conocimientos.  
Herrera (2009) la refiere como el medio que contribuye en los procesos de enseñanza 
aprendizaje,  en la que se van ajustando las ayudas educativas según la información que se vaya 
produciendo, “esta evaluación es formativa, toda vez que permite detectar el momento en que se 
produce una dificultad, las causas que lo provocan y las correcciones necesarias que se deben 
introducir” (p.5). 
     Así las cosas, debe comprenderse que “medir, examinar, aplicar test, certificar, clasificar son 
palabras relacionadas con la evaluación que van en contravía de formar al individuo” (Álvarez, 
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2001,  p.2). He ahí la importancia  de  la evaluación formadora y sus diferencias con la 
evaluación sumativa, cuya característica principal es excluir. De la misma manera,  Ahumada 
(2005) sostiene que “un proceso evaluativo que esté ligado fuertemente a la naturaleza del 
aprender debería pasar inadvertido para el estudiante, puesto que estaría unido al desarrollo de las 
distintas actividades o situaciones de aprendizaje que cada profesor ha seleccionado” (p.47). 
Concebida desde este punto de vista debe permitir verificar en los estudiantes sus progresos, sus 
realizaciones, de modo que si son insatisfactorios puedan implementarse las medidas correctivas. 
     Esta idea es apoyada por Bordas (2001) quien afirma que: 
               Incorporar de manera natural tareas de evaluación durante el proceso de enseñanza- 
aprendizaje que puedan servir al estudiante para tomar conciencia de lo que han aprendido 
y de las dificultades o lagunas que todavía tiene, valorar el error como un paso necesario 
para el aprendizaje, Promover la autoevaluación, que el estudiante piense acerca de cuánto 
aprende bien/mal, cómo establecer metas y por qué le gusta o no hacer ciertos trabajos 
(p.7).    
                
     Propósitos de la evaluación 
     El propósito primordial de la evaluación es vigilar el aprendizaje de los estudiantes; construir 
una comprobación objetiva tanto de sus progresos y la forma como puede mejorarlos. Así pues, 
una evaluación bien programada, evalúa el grado en que el aprovechamiento del estudiante 
satisface los objetivos propuestos por el maestro y por él mismo. 
     Según Álvarez (2001): 
               La evaluación, más que una acción en la que se busca medir conocimientos, examinar 
resultados,  aplicar test o cualquier otro instrumento con resultados memorísticos, clasificar 
dependiendo los conocimientos, debe ser una actividad de mediación crítica, no excluyente, 
donde el individuo tenga la oportunidad de relacionar el  conocimiento con los aprendizajes 
adquiridos. (p. 2) 
     De ser así, esta experiencia les permitiría a los estudiantes identificar las causas y mejorar las 
dificultades presentadas durante su propio proceso de aprendizaje. Justamente es  aquí en donde 
toma relevancia la planeación y estructuración que el docente oferta en consideración con las 
necesidades específicas de cada uno de sus alumnos (Florez, 2006). 
     Además de su función de vigilancia la evaluación “debe facilitar el aprendizaje, pues obliga al 
estudiante a revisar, consolidar, aclarar e integrar la materia de estudio”  (Alvarez ,2001 p. 3).  
Del mismo modo lo plantea Bordas (2001) cuando afirma que “El aprendizaje está garantizado 
porque surge del propio sujeto, la reflexión o valoración que hace de sí mismo,  para que pueda  
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ser positiva, “cosa que no siempre ocurre cuando viene desde fuera. La evaluación formadora 
proviene desde dentro” (p. 12). 
     Por esto, se hace necesario buscar en el aula de clase transformar la evaluación hacia una 
evaluación formadora, que esté al servicio de los que forman parte de ella, que los beneficie y se 
convierta en una nueva oportunidad de aprendizaje, ya sea del error o del acierto, de otro modo se 
convertirá en un mero instrumento de medición que debiera descartarse en los niveles básicos de 
la educación.    
     Sin embargo, la evaluación vista por los estudiantes es aburrida, provoca miedos, desencantos, 
temor y sienten un señalamiento hacia el error, que les impide tener alguna clase de motivación 
hacia los procesos evaluativos. El error, es uno de los principales miedos o impedimentos a los 
cuales se ve enfrentado el estudiante, porque muchas veces está enfocado hacia el resultado y no 
hacia el proceso realizado.                              
     En cuanto a esto, Bordas (2001, p.13) se refiere a la evaluación formadora tomando en 
consideración la reflexión sobre los propios errores. De este modo, el error es como un punto de 
partida de un proceso de autoaprendizaje, es el propio sujeto quien valora sus aciertos y 
desaciertos en el proceso de aprendizaje, mejora en sus resultados y habilidades cognitivas. 
     Instrumentos de evaluación 
     Se pueden definir como: “herramienta que se utiliza para conseguir información necesaria en 
la evaluación” (Morales. 2001, p.199) Sin embargo,  para efectos de la investigación se hace 
alusión a los llamados instrumentos  alternativos, considerados como los necesarios para 
reemplazar a las evaluaciones tradicionales. Ellos  brindan espacios para la reflexión, 
autorregulación, autocrítica y hasta la metacognición o “aprender a aprender”, entre otras 
habilidades que pueden transformar el proceso evaluativo. Las mejores estrategias o instrumentos 
que un docente puede proponer y trabajar en su quehacer, para conseguir en sus estudiantes un 
manejo y adquisición de la metacognición son: Los diarios reflexivos, el portafolio y los mapas 
conceptuales entre otros (Juba y San Martí, 1996 citado en Bordas, 2001).  
En este sentido, el instrumento que se utilice a la hora de evaluar resulta ser un proceso clave 
en el desarrollo formador de los estudiantes. De igual modo, Zorrilla (2012)  sostiene que “no 
existe un mejor instrumento que otro debido a que su pertinencia está en función de la finalidad 
que se persigue, es decir, a quien evalúa y qué se quiere saber, por ejemplo qué sabe y cómo lo 
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hace. Además, los instrumentos deben adaptarse a las características de los alumnos y brindar 
información de su proceso de aprendizaje” (p. 21). De esta manera,  es importante resaltar que 
para diseñar un instrumento se debe tener en cuenta las características individuales  de los 
estudiantes. 
 
 
     El portafolio 
     Analizar la realidad académica y mucho más la funcionalidad de la evaluación en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, ha permitido, empezar a pensar en un pilotaje sobre un instrumento 
alternativo de evaluación que genere un cambio en la concepción de evaluación que se tiene 
desde el aula escolar. 
     Evidenciando las falencias presentadas en la evaluación tradicional, surge como solución la 
implementación del portafolio de desempeño personal, que se fundamenta teóricamente en el 
pedagogo estadounidense John Dewey (1903), quien plantea la frase "libertad de acción" 
(referenciado por Klenowsky 2005), al referirse a la realización de actividades escolares no 
impuestas, puesto que  el estudiante como sujeto social puede ser autónomo y reflexivo; este 
aspecto se toma como base para el desarrollo del portafolio como instrumento de evaluación. 
Dewey, al describir el concepto de libertad de acción, enfatiza que el objeto final no es en sí 
mismo, sino que lo importante es la realización de las tareas. El trabajo de portafolio es por lo 
tanto un "factor de actividad" (Klenowsky, 2005, p15). 
     Es así, como a continuación se dan a conocer algunos referentes teóricos que permiten dar una 
estructura mucho más sólida a la funcionalidad del portafolio ,tal como lo hace la National 
Education Association (Asociación Nacional de Educación) al concebir en el año 1993 al 
portafolio  como  soporte del aprendizaje adquirido por los estudiantes, el cual permite que él 
mismo llegue a una reflexión frente a su  desempeño a través del trabajo dual entre el maestro 
como guía y el estudiante como ejecutor. 
      La necesidad que replantear el imaginario de evaluación, surge  del interés por hacer reales 
los  nuevos conceptos sobre ella en el aula de clase y por tanto la preocupación existente de tomar 
la posición que merece en el proceso educativo, relegado por falencias conceptuales difíciles de 
corregir al seguir implementando una evaluación descontextualizada en los estudiantes.  
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En este sentido, Klenowsky (2005)  plantea: 
         El portafolio es una colección de trabajos que incluyen los logros individuales, tales como 
resultados de tareas genuinas, la evaluación del proceso, test convencionales o muestras de 
trabajo, documenta los logros alcanzados a lo largo del tiempo. Generalmente el individuo 
elige el tipo de trabajo que le sirva mejor para expresar su éxito, así como para demostrar su 
aprendizaje respecto a un objetivo particular.  (p. 39). 
     La anterior definición, establece la estructura que se empleara en la evaluación con portafolio 
y  estará dada por un proceso que el estudiante autónomamente ira desarrollando  a lo largo de su 
proceso escolar, por esta razón desarrolla aquellas actividades que mejor se ajusten a sus 
habilidades; la reflexión que logra este proceso es significativa para el estudiante, pues logra 
establecer aquellas capacidades que le permitirán aprender.  
     De igual manera Díaz (2005), afirma que, el portafolio de desempeño personal, es un diario 
académico que describe y registra lo que piensa, hace o deja de hacer el estudiante sobre sus 
necesidades y experiencias y sobre el progreso en el aprendizaje y los compromisos de 
mejoramiento continuo. Su propósito es mejorar el aprendizaje y manejar la evaluación como una 
responsabilidad directa del sujeto (p. 17). Es así, cómo el portafolio no es solamente una manera 
de archivar excelentes tareas o trabajos realizados por el estudiante, por el contrario, si bien es 
cierto que es un aspecto importante, no debe desconocerse que a partir del error puede 
desarrollarse un conocimiento más significativo para el estudiante. La realización del portafolio 
mantiene una actividad progresiva y secuencial con los objetivos de clase que posibilita vincular 
de manera directa al estudiante con el propósito del portafolio.  
     Es así como “el portafolio se convierte en prenda de garantía para una alta calidad en el 
aprendizaje, pues la reflexión del estudiante sobre su proceso de aprender y las acciones que 
realiza para el mejoramiento continuo se convierten en un elemento metacognitivo” (Díaz, 2005, 
p 18). El desarrollo de la reflexión y la autonomía son los dos pilares en el que se basa la 
evaluación con el portafolio, pues genera una gran brecha entre los modelos tradicionales de 
evaluación y este nuevo concepto, este cambio de paradigma genera no solamente mejorar la 
motivación y el interés en ella, sino que será el propio estudiante quien se haga participe de su 
proceso evaluativo cuando estaba ya habituado a ser un agente externo. 
    Estructura general del portafolio:  
     El portafolio precisa gozar de una buena organización por parte del estudiante y de una buena 
directriz por parte del docente; requiere incluir las actividades trabajadas, con las 
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correspondientes anotaciones por parte del docente y las correcciones realizadas por el estudiante, 
donde retomara las anotaciones del docente como punto de reflexión para enriquecer la tarea. 
De esta manera, el portafolio consigna, archiva y compila la producción académica del 
estudiante durante un periodo de tiempo, es decir, es procesual, pues aunque debe mantener una 
rigurosidad por ser un instrumento de evaluación, existe en su desarrollo una autonomía por parte 
del estudiante para poder establecer los requerimientos,  que por una lado sean sugeridas por el 
docente, y por otro mantenga una secuencialidad con las necesidades educativas del estudiante.  
La costumbre de esquematizar la acción del estudiante bajo una sola perspectiva, la del 
docente, ha llevado a que éste no genere una conciencia sobre su propio proceso cognitivo, ni 
como es evaluado; el estudiante cree que con las pruebas escritas, orales y demás que solo le 
exigen memoria, ha logrado los objetivos propuestos. Lo que se pretende con el portafolio es 
dejar atrás esta visión sesgada de la evaluación y aprovechar toda la riqueza conceptual que tiene 
si es practicada como un proceso y no como un resultado. 
 Al respecto Ahumada (2005) considera que: 
            La revisión de las practicas evaluativas actuales nos lleva a concluir que están centradas 
en un aprendizaje superficial de carácter reproductivo, es decir, lo que interesa es que el 
alumno manifieste su fidelidad al conocimiento en un área disciplinaria. A las categorías 
superiores del conocimiento (análisis, síntesis, capacidad de juicio, etc) se trabajan poco 
durante el desarrollo de los diferentes cursos, y sin embargo se exigen en el momento de la 
evaluación (p 23). 
 
Funciones del portafolio 
     Es necesario que el docente dirija los temas contenidos en el portafolio, pero que el estudiante  
también desee profundizar aquellos que estén de acuerdo a sus intereses, pueden incluirse: 
objetivos - cronograma - actividades - correcciones - reflexiones - compromisos de mejoramiento 
- aportes personales (Díaz, pp 19 -20). De esta manera, el portafolio se convierte en un aliado a la 
hora de realizar seguimientos al aprendizaje de los estudiantes con el agravante de ser una 
alternativa a la evaluación tradicional. Del mismo modo es importante destacar la labor docente 
en el desarrollo del proceso metacognitivo, para lo cual Ahumada (2005) menciona que: 
     “En el proceso de aprendizaje, de procedimientos, tiene una importancia relevante la 
corrección de los errores. Cuando se corrige un ejercicio, el docente debe hacer reflexionar al 
estudiante sobre cuál ha sido el error cometido de forma que lo reconozca, o que se convenza y 
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cambie la idea que le llevo a una acción equivocada” (p 104), en este sentido el proceso 
evaluativo, cobra entonces interés a partir del error como oportunidad de aprendizaje. Para ello, 
será necesario cambiar la forma de pensar del estudiante cuando sus calificaciones son bajas,  
cree que no aprendió y que ya no logrará hacerlo, es así como el portafolio genera la posibilidad 
de cambiar esta clase de preconceptos. 
      De esta manera,  “La evaluación por portafolios tiene implicaciones pedagógicas que influyen 
en el desarrollo de la reflexión, las cuales consisten en tener la capacidad de revisar de forma 
crítica y reflexiva los propios procesos y prácticas de aprendizaje” ( Klenowsky, 2005, p. 51). 
Vale destacar la importancia de fundamentar la reflexión utilizando el portafolio de desempeño 
personal, ya que brinda la posibilidad de volver sobre aquellos contenidos que motivaron su 
desarrollo y hacer referencia a ellos, mencionando la importancia que tienen para su proceso 
académico. 
     Ventajas  del portafolio 
     Al aplicar el portafolio de desempeño personal, el estudiante estará dispuesto al desarrollo de 
diversas capacidades tales como: Autonomía, Metacognición, reflexión, motivación. Tal como 
menciona Ahumada (2005): “Una de las ventajas que se le reconocen al portafolio es su utilidad 
para obtener evidencias del desempeño del estudiante como sujeto que piensa, y reflexiona, sobre 
sus formas de apropiación de los conocimientos. Además, se destaca como poderosa herramienta  
para la comunicación con el profesor, pues es este quien observa el proceso de aprendizaje de 
cada alumno en particular” (p. 146). Se puede señalar que el proceso de evaluación con portafolio 
establece una relación entre docente y estudiante que no se propicia con la evaluación tradicional, 
por el hecho de que no  se ha establecido su importancia en el mismo, dejando de lado un gran 
enriquecimiento para ellos.   
     De modo similar, cuando se habla de evaluación en un modelo tradicional, la entrega de 
trabajos y la resolución de examen  a menudo no presentan la retroalimentación necesaria, pues 
por diferentes circunstancias se quedan solo con la valoración numérica que se exige, sin llevar a 
cabo una reflexión profunda sobre aciertos y dificultades, que le ayude al estudiante a fortalecer 
sus conocimientos, por lo cual es des contextualizada y sin ningún significado para el estudiante. 
A través de la evaluación por portafolio, se manifiestan algunas ventajas tanto para el estudiante 
como para su proceso académico que según Diaz (2005) se centran en los siguientes aspectos: 
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      -Mejor conocimiento del estudiante: La elaboración del portafolio de desempeño muestra la 
radiografía de quien la realiza. En ocasiones, el docente se limita simplemente a dictar su clase 
sin percatarse de los diferentes talentos y genialidades que hay entre sus estudiantes, obviando 
también aquellas habilidades que por aplicar pruebas estandarizadas se desconocen. 
     - Superación de la evaluación tradicional: La aplicación del portafolio genera una brecha entre 
la evaluación tradicional que demanda datos memorísticos por parte del estudiante y la 
profundización temática que produce el compilar actividades autónomas, reflexivas y 
significativas que es el objetivo del portafolio.  
     – El estudiante adquirirá paulatinamente responsabilidad frente a su evaluación y no será 
solamente cuestión obligatoria por parte del docente. 
     -Motivación: Cuando el estudiante realiza una actividad que no es impuesta sino que por el 
contrario es escogida por él debido a su destreza, estará motivado a aprender y su disposición en 
el aula será más tranquila. 
     -El portafolio demanda del estudiante una actitud autónoma frente a sus actividades escolares, 
es decir, se pretende que el estudiante tenga una postura reflexiva en torno a su aprendizaje. 
     -Con el portafolio es necesario regresar sobre actividades finalizadas con el fin de realizar su 
respectiva corrección y retroalimentación, lo cual demanda un mayor aprendizaje pero también 
más tiempo y dedicación. 
     Para lograr que el portafolio de desempeño personal sea un instrumento de evaluación de corte 
constructivista, será necesario que tome en cuenta el proceso académico del estudiante y que 
además le otorgue el desarrollo de habilidades para planear, observar, reflexionar y 
autoevaluarse. 
Díaz (2005) refiere que: 
           Cuando se concibe el proceso de enseñanza - aprendizaje como transmisión y 
reproducción    de conocimientos, la evaluación se reduce a una medición externa de lo que es 
capaz de repetir el estudiante.  Si se concibe como construcción y producción de conocimientos, 
la evaluación es una mediación que permite lograrlo. Si se concibe como desarrollo de la persona, 
en un marco de libertad y autonomía, la evaluación será una valoración del sujeto y de sus 
potencialidades. Si se concibe como formación integral en la en la singularidad del sujeto, 
ubicado en un contexto para la participación en la comunidad, la evaluación será una mediación 
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para acompañar, comprender e interpretar el logro de identidad y del propio proyecto de vida de 
acuerdo con las diferencias individuales (Díaz, 2005, p. 37). 
     De esta manera, el autor menciona diferentes momentos y fines evaluativos que se dan en el 
aula escolar, y propicia la importancia del acompañamiento de acuerdo a las diferentes 
potencialidades de los estudiantes. El recorrido nace en una evaluación tradicional memorística 
muy usual en las pruebas de test o exámenes hasta llegar a un estado ideal donde predominaba 
singularidad del sujeto, sus intereses y motivaciones. 
    “La evaluación debe constituir un proceso más que un suceso y, por tanto interesa obtener 
evidencias centradas  en el proceso de aprender más que en los resultados o productos” 
(Ahumada, 2005, p. 47). Esta referencia expresa el propósito de una evaluación centrada en el 
portafolio de desempeño, pues la recopilación de trabajos académicos por parte del estudiante se 
realiza durante todo su proceso escolar, es decir, no tiene fin, lo que le permitirá hacer un 
seguimiento metódico de avances o inquietudes. 
     El portafolio genera el desarrollo de diferentes habilidades de pensamiento con el fin de 
evidenciar los cambios entre una evaluación tradicional y una alternativa, los cuales se 
mencionan a continuación: 
     El portafolio y la metacognición: Es un proceso importante a la hora de desarrollar diferentes 
formas alternativas de evaluación, la metacognición es necesaria pues pretende reflexionar sobre 
el conocimiento propio  y las diferentes maneras de aprender. Como lo enuncia Klenowsky 
(2005) 
Existen dos características fundamentales en la metacognición, la primera de ellas es la 
autovaloración, que se refiere a pensamientos personales en cuanto a los conocimientos,     
habilidades, motivación y características del propio aprendizaje; la segunda característica es la 
autogestión se refiere a la reflexión sobre el pensamiento en acción que ayuda al individuo a    
organizar los aspectos relacionados con la resolución de problemas (p 47).  
 
    Es importante destacar como la implementación y el desarrollo de nuevas formas de 
evaluación  generan en el estudiante proceso cognitivo profundo e importante para su reflexión y 
análisis, en este caso, se  profundiza el proceso metacognitivo y su relación sobre la 
autorregulación del propio aprendizaje. 
     El portafolio y la autonomía: Al ser un trabajo evaluativo personal y reflexivo, el estudiante 
estará en capacidad de valorar sus procesos académicos e identificar cuáles de ellos debe mejorar 
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y en cuales se ha fortalecido, además de decidir de manera autónoma aquellas actividades con las 
que podría desarrollar un mejor aprendizaje. Por lo tanto, en el proceso de portafolios, los 
estudiantes recogen, seleccionan y evalúan su propio trabajo. 
     El portafolio y la reflexión:  Teniendo en cuenta que muchos procesos evaluativos giran en 
torno a la capacidad memorística de los estudiantes y que por tal razón no hay un aprendizaje 
significativo en los estudiantes, entonces, con el uso del portafolio de desempeño personal, el 
estudiante se convertirá en sujeto activo de su proceso evaluativo, lo que le brindara las 
herramientas necesarias para determinar acciones que contribuyan con su aspecto académico, 
cuales debe mejorar, no desde una postura impuesta por el docente sino en un acto reflexivo.  
        Una evaluación Alternativa 
 La evaluación alternativa intenta situar el aprendizaje del estudiante en un contexto donde 
sea realmente demostrable sin necesidad de usar test o exámenes, lo lleva a la vida real y busca 
evidencias basadas en el desarrollo de la responsabilidad y las demás habilidades mencionadas 
anteriormente; es por lo que se puede afirmar que con el portafolio de desempeño personal se 
realiza una evaluación alternativa que es procesual y cuenta con la garantía de tener al estudiante 
siempre en pro de aprender, aunque puede llegar a ser un poco complejo el cambio de mentalidad 
y asumir ese papel tan importante generará en él algunas dudas y sobre todo mayor esfuerzo. 
     Así pues, “La evaluación no es una operación instantánea, toma su tiempo, supone un trabajo 
de elaboración instrumental, de administración de pruebas, de codificación e interpretación de 
resultados”, (Perrenoud, 2008, p.72). Es así como el autor determina de manera pertinente como 
ha estado establecida la evaluación: vista como producto, como una calificación sin sentido  y sin 
retroalimentación, ya que después de asignar la valoración numérica muy pocos docentes son los 
que vuelven  al error, o al acierto a identificar cuáles son los elementos a rescatar y cuáles deben 
ser reorientados; el hecho es que la aplicación del portafolio permite establecer unos acuerdos 
mínimos entre estudiante y docente y a partir de ellos hacer una construcción colectiva que 
desarrollara un cambio en el concepto de la evaluación y por ende le brindara mayor solidez a 
este proceso viéndolo como tal.  
        Motivación  
No es desconocido en el ámbito educativo que un factor determinante en el estudiante es la 
motivación por realizar sus actividades y por su propio proceso académico, razón por la cual está 
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estrechamente ligada al uso del portafolio de desempeño personal. Ajello (2003, citado por 
Naranjo 2009, p 153) señala que: La motivación debe ser entendida como la trama que sostiene el 
desarrollo de aquellas actividades que son significativas para la persona  y en las que esta forma 
parte. En el plano educativo, la motivación debe ser considerada como la disposición positiva 
para aprender y continuar haciéndolo de una manera autónoma. 
     Sin embargo, el trabajo escolar a menudo se vuelve mecánico y sin sentido, ya que el 
estudiante posee una visión diferente a la del maestro. Cuando esas perspectivas no tienen 
relación, la primera reacción del estudiante es la desmotivación, y cuando esto ocurre, el proceso 
de aprendizaje no tiene la estructura deseada ni planeada por el docente. 
     La pregunta a responder es entonces: ¿Cómo mantener su  motivación en el  trabajo escolar? 
 La respuesta pasa por varias hipótesis, que van desde el tipo de trabajo que se realiza hasta el 
estímulo o recompensa que debe dársele para que desarrolle las actividades. 
     Para algunos expertos en el tema, aseguran que antes de pensar en las anteriores opciones es 
necesario pensar en el estudiante y sus capacidades, lo que realmente lo desestimula  es la 
imposición de actividades o evaluaciones por parte del docente que a su parecer 
descontextualizadas y poco interesantes. En otras palabras, existen dos tipos de motivaciones que 
Ajello menciona así: 
                La motivación intrínseca se refiere a aquellas situaciones donde la persona realiza 
a actividades por el gusto de hacerlas, independientemente de si obtiene un reconocimiento o 
no. La motivación extrínseca por su parte, obedece a situaciones donde la persona se implica 
en actividades principalmente con fines instrumentales o por motivos externos a la actividad 
misma, como podría ser obtener una recompensa (Ajello, 2003, p. 166). 
 
Es así como se puede observar que, las motivaciones antes descritas son muy recurrentes en 
el aula, todo depende de cómo se maneje la situación y como se presenten las actividades o la 
clase misma  a los estudiantes, que muchos de ellos presentan resistencia a lo impuesto y prestan 
mayor atención a aquello en lo que ellos puedan opinar y donde se tenga en cuenta su voz. Para 
ello Naranjo (2009) afirma que: “se debe estimular a la población estudiantil a que conceda 
mayor importancia al hecho de aprender (intrínseca) que a la calificación que se obtenga en una 
materia (extrínseca), (p. 168).  Se puede señalar que la evaluación por portafolios permite una 
motivación intrínseca, puesto que estimula al estudiante a aprender y a hacerse consciente sobre 
su proceso escolar, hecho que le da protagonismo y lo invita a reflexionar en torno a este. De 
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acuerdo a Naranjo, la idea es que el maestro muestre una nueva manera de aprender, en este caso 
una alternativa para  presentar la evaluación, lo que ocasionara el despertar de un interés no 
solamente basado en la calificación sino en el desafío de un proceso novedoso. 
Para tal caso “Los trabajos prácticos favorecen el aprendizaje, por lo que cabe esperar que su 
propuesta sea percibida por los alumnos como motivadora” (Tapia, 2005, p, 16), además  la 
libertad de acción citada por Dewey en sus obras y base conceptual del presente trabajo 
investigativo es ampliamente ejecutada con el uso del portafolio, ya que pretende reconocer al 
estudiante como sujeto autónomo y reflexivo. Estas características favorecen la motivación en el 
aprendizaje y la adquisición de una experiencia gratificante en el aula. 
     Según Pintrich (1994), “los comportamientos que reflejan motivación, se clasifican en hacer 
elecciones entre alternativas, estar activo e involucrado en las tareas, ser persistente” (citado por 
Anaya. 2010 p. 6) 
La motivación representa el estímulo que se necesita para aprender, además representa la 
conducta que se espera se desarrolle cuando se determina si aprobó o reprobó. En la actualidad  
aún se revisa si  ese impulso por mejorar, es importante a la hora de evaluar un estudiante, ya que 
acercarse y profundizar en los aprendizajes solo es posible si se hacen conscientes las emociones 
que involucra el proceso, la forma en que se enseña, y en la que aprenden los alumnos. (Zorrilla, 
2012,  p. 1) 
Asignar números o letras para comprobar un resultado son aspectos de la calificación que se 
han utilizado para medir en términos de bueno o malo, lo que intervienen directamente con la 
actitud del estudiante, es  como si se calificara para  estimar la calidad. “Si las calificaciones son 
la suma de varias evaluaciones, la motivación no se tiene en cuenta” (Smit, Smit y de Lisi, 2001. 
p. 27).  Esta  técnica está siendo revisada por expertos en el tema, porque no tiene en cuenta 
aspectos como las actitudes de los estudiantes  las destrezas que tiene para ciertas tareas ni la 
motivación para realizarlas, situación que genera frustración y actitudes de desinterés a la hora de 
enfrentarse a diferentes pruebas. (Guevara, 1998).  
     Esto quiere decir, que tener en cuenta al individuo y sus capacidades juegan un papel 
importante  a la hora de la evaluar, lo que implica conocer sobre los intereses, los esquemas 
mentales, las habilidades, el contexto, su papel en la sociedad y sobre todo tener en cuenta los 
fracasos para  volver  a la tarea de aprender. Desde esta perspectiva, más que un proceso para 
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certificar o aprobar, debiera ser primordial la visualización del participante, como optimizador de 
los aprendizajes contribuyendo a proporcionar información relevante para introducir cambios y 
modificaciones para hacer mejor lo que se está haciendo, lo importante no son los resultados.  
(Bordas y Cabrera. 2001). 
     Por otra parte, se ha comprobado que el estado afectivo de un estudiante durante un examen, 
produce una perturbación psíquica y hasta corporal, mientras lo presenta. Por tanto, de la 
emoción que se suscite depende  la respuesta instantánea en el proceso o actividad que esté 
realizando. Para tal caso, lo relevante de emplear el portafolio de desempeño personal, es evitar 
este tipo de afectaciones  y convertirlo  en un proceso evaluativo que  logre exactamente lo 
opuesto y  lo motive para que adquiera las herramientas necesarias y desarrolle su propio 
desarrollo cognitivo a un ritmo autónomo,  que no genere alteraciones psíquicas disfuncionales. 
     Dicho motivo o estímulo tiene que ver con  el agrado o apatía por desarrollar cierta tarea. Las 
conductas afectivas se relacionan con el sentimiento, gusto, interés, entusiasmo, esfuerzo, 
atención o  por el contrario  se puede generar cierta aversión, repulsión, tedio, desagrado por una 
actividad, persona o también objeto.  
     Cuando un estudiante logra motivarse por su propio aprendizaje, incrementa sus habilidades,  
disfruta de lo que hace porque le encuentra gusto, hace sus tareas porque el mismo las eligió y  
finalmente  “la calificación debe ser estimada de acuerdo con las diferencias individuales” 
(Franco, 1968, citado por Guevara, 1992, p. 43). Del mismo modo,  Guevara (1998, p.28)  
también sostiene que  la conducta afectiva es: 
                    La preparación emocional, que tiene que ver con todos aquellos aspectos de la 
historia de cada alumno y las perspectivas que se imaginan para el porvenir, de acuerdo con su 
propio criterio, que son puntos de vista con raíces profundas; en  lo psicológico, los factores 
biológicos como la herencia, que influyen en la personalidad, los determinantes culturales. Los 
que influyen en el aprender del individuo. 
     En definitiva,  los factores que reflejan conductas positivas en la puesta en práctica de tareas 
asignadas están relacionados con acciones  que satisfacen las características internas, las 
necesidades propias de cada quién,  la aceptación en los resultados y la solución de temas 
relacionados con el contexto que rodea su mundo. Un estudiante satisfecho, en realidad alcanzará 
los objetivos de su aprendizaje. 
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     Respecto a la calificación, se entiende como la forma de representar cuantitativa o 
cualitativamente los resultados de la evaluación de un determinado aspecto y para ello los 
símbolos utilizados son números o letras. Anteriormente la forma de evaluar se centraba en los 
resultados, ahora bien,  en la actualidad ha ido cambiando ese concepto paulatinamente a 
objetivos, competencias,  logros. “siendo la calificación demasiado abstracta, es más constructivo 
que se la use para estimular y no para frustrar”  (Guevara, 1998, p. 50). 
     Las fuentes de información para calificar que se utilizan comúnmente son: el trabajo que 
realiza el estudiante, las respuestas que surgen de las actividades orales o escritas, la participación 
en clase y los trabajos de investigación, las actividades de grupo, entre otras. Vale la pena 
resaltarla, como aquella que estimula al alumno para aprender cuando es justa,  respetando los 
derechos, virtudes, las capacidades, habilidades y destrezas del alumno porque de este modo 
satisface sus intereses.   
     Para finalizar,  se propone la  utilización de evaluaciones alternativas que eviten el uso de 
calificaciones basadas solamente en la adjudicación de una nota o un número y utilizar otras 
estrategias enfocadas  al uso para el que fue diseñada la evaluación, buscar evidencias, 
comprobar inferencias con otro tipo de información, otras calificaciones, otros trabajos del 
alumno/a, observaciones (Bordas y Cabrera, 2001). Una solución asertiva podría ser el uso del 
portafolio de desempeño que despliega una variedad de herramientas que transformarían el 
sentido de la evaluación.  
CAPITULO 4 
Categorías de Análisis 
     Al emprender la ruta de reconocimiento de ejes temáticos en la presente investigación, implica 
la necesidad de iniciar un proceso de recolección de datos concretos; para lo cual, resulta 
relevante partir desde un método cualitativo en el que se realiza un reconocimiento e 
identificación de palabras clave o unidades de análisis, el cual se asumen como referente para 
tener mayor control dentro de lo que se indaga; éstas palabras también son conocidas como 
categorías apriorísticas o deductivas el cual son fundamentadas desde el marco conceptual, la 
pregunta de la investigación y los objetivos de la misma. Por tanto, éstas son establecidas en la 
fase inicial de la investigación. 
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     A lo anterior, Alfonso (2012) refiere a Rojas (2010) “manifiesta que estas unidades de análisis 
deben ser heurísticas, es decir, ofrecer información relevante para el estudio y estimular la 
comprensión del lector”.  Por tanto, el proceso investigativo se vuelve mucho más sólido 
impidiendo que la información obtenida se amplíe inoficiosa-mente. 
     En éste sentido, ésta investigación se fundamenta en tres categorías esenciales que son: La 
evaluación, el portafolio de desempeño personal y la motivación; todas ellas están concadenadas 
a los ejes mencionados anteriormente; permitiendo así, que las investigadoras las asuman como 
punto de partida para la recolección de datos y realizar la estructuración general de éste pilotaje 
investigativo. 
     De ésta manera, cabe aclarar que toda investigación no solo parte de las categorías 
apriorísticas sino que en la medida en que cada investigación lo amerite, se hace necesario 
establecer subcategorías como (calificación, aprender, instrumentos, memoria, retroalimentación, 
reflexión, autonomía, actitud, temor, interés y empatía). Todas ellas emergen de un grupo de 
conceptualizaciones de gran relevancia para las categorías apriorísticas, por lo que se hace 
necesario iniciar un proceso de agrupación de términos asociados a cada una de las categorías 
inicialmente establecidas; a lo que Alfonso (2012) implementa al referenciar a  Strauss y Corbin 
(2002) “señalan que éstas hacen más específica a una categoría al denotar información como: 
cuando? Dónde? Porque? y cómo es probable que ocurra éste fenómeno? Señalan además, que 
éstas también poseen propiedades y dimensiones” (p.2) 
      En éste sentido el presente pilotaje es direccionado en función de las categorías apriorísticas y 
de las siguiente  subcategorías: 
Tabla 1Categorías y Subcategorías apriorísticas 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
Evaluación Calificación 
Aprender 
Instrumentos 
Memoria 
Portafolio de desempeño 
 
Retroalimentación 
Reflexión 
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Autonomía  
Motivación Actitud 
Temor 
Interés 
Empatía 
Fuente: Elaboración Propia 
     Para lo anterior y siguiendo los lineamientos de la codificación selectiva planteada por Strauss 
y Corbin (2002) ponen a consideración de los investigadores, partir de un proceso de relación y 
de clarificación entre las categorías, argumentadas teóricamente y así dar un sustento mucho más 
compacto. Además de establecer la relevancia de una entre todas las unidades de análisis 
trabajadas; esto con el fin de darle una estructura a la investigación como se realizó para el 
presente pilotaje  y así lograr una secuencia lógica entre las categorías establecidas. Muestra de 
ello, son las conceptualizaciones base que se presentan a continuación, siguiendo la línea de 
categorización previamente relacionada para la investigación. 
     En primera instancia, se encuentra la evaluación como eje central basada en  
conceptualizaciones teóricas variadas, una de ellas es la referenciada por Bordas, “ha de ser 
entendida como un proceso que promueve el aprendizaje y no como un control externo realizado 
por el profesorado sobre lo que hace el alumno y cómo lo hace” (Bordas y Cabrera, 2001, p. 15); 
en este sentido, para la presente investigación, la evaluación se concibe como un proceso 
educativo en el cual se tienen  en cuenta tanto los avances como las dificultades del estudiante 
con el fin de lograr un ambiente de trabajo que conlleve al aprendizaje y en el cual el estudiante 
es el principal agente activo y participativo de dicho proceso. 
     El portafolio, para Ahumada es “un sistema alternativo de evaluación que comprende la 
compilación sistemática de trabajos, materiales y actividades que desarrolla el estudiante durante 
un periodo determinado y que demuestra evidencias y vivencias de aprendizaje que facilitan la 
apreciación de su progreso de determinados conocimientos” (Ahumada, 2005, p 141).   Las 
autoras, sugieren que el portafolio es un instrumento de evaluación que toma en cuenta los 
avances del estudiante, durante el proceso escolar, manteniendo retroalimentación constante 
sobre los mismos, que consigue desarrollar habilidades de reflexión y metacognición y con el 
cual el estudiante adquiere autonomía. 
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     Y finalmente la tercera categoría es la motivación, la cual se conceptualiza según Alcaraz: “la 
motivación como un estado interno del individuo influido por determinadas necesidades y/o 
creencias que le generan actitudes e intereses favorables hacia una meta, y un deseo que le 
conduce a conseguirla con dedicación y esfuerzo continuado porque le gusta y se siente 
satisfecho cada vez que obtiene buenos resultados”. (Citado por Madrid 1999). Con lo anterior, se 
puede reconocer que todo resultado obtenido por los estudiantes propende del nivel de 
motivación en el que él mismo se encuentre para desarrollar alguna actividad específica, que se 
logra generar a partir del presente pilotaje donde en el proceso se ve inmersa la motivación 
intrínseca, es decir, donde el sujeto en este caso el estudiante, asume una posición positiva y 
afable para desarrollar por sí mismo procesos de adquisición de aprendizajes permitiendo así, que 
el estudiante reconozca significativamente elementos base para un buen desarrollo cognitivo.  
      Se asume así, que la motivación deberá estar direccionada a generar en los estudiantes  
factores de interés por: Aprender, indagar y por generar procesos más concretos de aprendizaje a 
partir de la experiencia propia de estar inmerso en el proceso; además de incentivarlos a la 
curiosidad de ir aprendiendo por si mismos a partir de sus interés y de sus habilidades 
potenciales; todo esto, acompañado de un elemento clave que es el refuerzo; el cual, permitirá 
hacer mucho más sólido el conocimiento adquirido por ellos mismos.  
CAPITULO 5 
MÉTODOLOGÍA 
     Dado que la investigación busca reflexionar y conocer una realidad social, y más 
específicamente de una problemática en el campo de la educación, este estudio se plantea bajo 
una investigación de tipo cualitativo, Juliao (2011) afirma: “Una investigación cualitativa se 
enfoca, en primer lugar, en el sentido y la observación de un fenómeno social (…) examina los 
testimonios de las personas y su percepción de la situación estudiada” (p. 74).  Además se debe 
recordar que “de acuerdo con el objeto que se investiga, de la misma manera se determina el 
método de investigación y no a la inversa” (Marín, 201. P. 7). 
     El método que se ajusta al objeto de estudio, es la investigación-acción, proceso metodológico 
que se caracteriza por ser flexible, dinámico y principalmente por basarse en la reflexión de 
problemáticas, para generar cambios y soluciones a los mismos, es decir, su finalidad es 
transformar el medio social. Para Bartolomé (1986) citado por Murillo Torrecilla (2011) “es un 
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proceso reflexivo que vincula dinámicamente la investigación, la acción y la formación de una 
práctica” (p. 4) y  como lo diría de forma más profunda Elliot (citado por Marín, 2013, p.161) “el 
objetivo fundamental de la investigación-acción consiste en mejorar las prácticas en vez de 
generar conocimiento. La producción y utilización del conocimiento se subordina a este objetivo 
fundamental y está condicionado por él”  
     Caracterización de la población y muestra 
     Para llevar a cabo el ejercicio de la aplicación del portafolio de desempeño personal como un 
instrumento alternativo de evaluación se decidió desarrollarla en  dos colegios del distrito en el 
que laboran tres de las cinco investigadoras. Dicha elección se hace para facilitar los procesos 
que requieren la obtención y registro de datos. 
     La primera Institución es el colegio CEDID San Pablo, sede A jornada tarde es uno de  los 
colegios distritales de Bogotá, está ubicado en Cra. 77L No 65j – 73s de la localidad 7ª,  que 
pertenece a Bosa, barrio san pablo. La población de esta zona  pertenece al estrato 2 y 3, un alto 
porcentaje de estudiantes viven en esta zona, mientras que algunos de ellos provienen de los 
barrios aledaños como: Soacha, Madelena, Kennedy, Tunjuelito. Aproximadamente son 1050 
estudiantes por jornada ubicados en el bachillerato de la básica y la media, con edades que 
oscilan entre los 10 y 19 años.   
     La segunda institución es el Colegio Nuevo Horizonte, es una institución distrital que se 
encuentra en la localidad 1, Usaquén,  el Codito, barrio ubicado sobre el costado norte del 
Colegio Claustro Moderno entre la calle 174 y la calle 182, desde la avenida séptima hasta la 
carrera primera. Colinda con barrios como Villa nidia, santa Cecilia, estrellita y otros, que hacen 
parte de los llamados cerros nororientales, es un barrio que se originó por la invasión de varios 
desplazados y otros bogotanos. Acoge a todos los niños del sector y aledaños desde primera 
infancia hasta la media fortalecida.  
     En un principio este colegio surgió como una escuelita rural de difícil acceso que a medida 
que el barrio fue creciendo comercialmente y en su población misma, fue necesario crear las 
nuevas sedes. Cuenta con tres sedes A, B, C, en dos jornadas mañana y tarde, con una población 
total de aproximadamente  1.450 estudiantes. La sede en donde se realizó la investigación fue la 
sede A en donde se encuentra bachillerato y se encuentra en la Cra. 5b # 185b – 33. 
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     De estos dos colegios se escoge la muestra a trabajar para realizar la investigación, teniendo 
en cuenta que “en los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es importante desde una 
perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su 
estudio a una población más amplia. Lo que se busca en la indagación cualitativa es 
profundidad.” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p 394).  Es así que se eligen en total: 20 
maestros  de bachillerato para la fase inicial o del VER y 10 estudiantes de séptimo grado para la 
fase del ACTUAR, esta última muestra es de tipo orientada a manera diversa, pues el objetivo fue 
identificar diferencias o similitudes frente al proceso implementado. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010). 
 
 
      Instrumentos 
      Explorar la realidad  para analizar situaciones positivas o negativas que ocurren en la 
sociedad, ayuda a encontrar respuestas que posiblemente permiten dar solución a un hecho. Para 
tal fin, se tiene en cuenta que: “los instrumentos de medición ayudan a comprobar lo que la teoría 
busca explicar en fenómenos existentes que no son visibles, pero que influyen en la conducta”.  
De Vellis, (1991) citado por (Mendoza, 2009. p. 19)  
       Por este motivo se determinó el uso de los siguientes instrumentos: la encuesta, la 
observación directa y el grupo focal; partiendo del hecho que el enfoque es de tipo cualitativo, lo 
que determina el instrumento para la recolección de datos (Pérez, 1998. P.13). El objetivo de 
dichos instrumentos es el obtener información relevante teniendo contacto directo con los 
participantes, en el caso del grupo focal y la observación directa para hacer lectura real de las 
actitudes y desempeños de los estudiantes frente a la aplicación del portafolio de desempeño 
personal, y con la encuesta, conocer las nociones y opiniones de los estudiantes y profesores, 
sobre las prácticas de evaluación que se llevan a cabo  en el aula de clase.  
    PROCEDIMIENTO 
     Los pasos de la investigación se llevaron a cabo tomando como referencia el diseño 
praxeológico “que se sitúa en el cruce de la investigación teórica, de la investigación–acción, (…) 
y es, además, un método multirreferencial y pluridisciplinario– supone cuatro fases o momentos 
(Juliao, 2011, p. 34). 
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     La fase del VER: En esta fase de acuerdo a Juliao (2011), se enfatiza en resolver la pregunta 
del ¿Qué sucede?, es allí donde se realiza un diagnóstico frente al interés de las investigadoras 
que es la evaluación, por tanto se realizó una encuesta a 10 profesores de las dos instituciones 
(Apéndice F) para un total de 20 Maestros encuestados y cinco observaciones directas (de 
acuerdo al modelo del apéndice H) en cada colegio para un total de 10 observaciones, con el 
interés de recoger y analizar información para evidenciar el desarrollo de la evaluación De esta 
manera se pudo identificar el problema de la práctica evaluativa, así como la poca motivación de 
los estudiantes al desarrollarlas. 
     La fase del JUZGAR: En esta etapa el grupo de investigación se dedica a realizar una extensa 
búsqueda bibliográfica y teórica para dar  respuesta la pregunta propia de esta etapa: ¿Qué puede 
hacerse?; De esta manera se conoce lo que se ha hecho, se visualiza y se entiende la práctica de la 
evaluación hasta lograr formar una visión propia y clara de la misma. Esto consiguió la reflexión 
de la problemática a través de la teoría y es aquí donde surgen las posibles soluciones para 
mejorar la práctica evaluativa. 
     Es así como se refuerza y transforma la problemática a dar solución, esto permite establecer 
las categorías de análisis y poco a poco se diseña, estructura y establece el marco teórico de que 
fundamenta la investigación al igual que las acciones que se van a ejecutar para avanzar en esta 
temática tan crucial dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje como lo es la evaluación. “El 
conjunto de este proceso conducirá a un intento de interpretación que llevara a percibir 
intuitivamente las acciones que hay que promover para reorientar o mejorar la práctica 
profesional”. (Juliao. 2011, p. 38) 
     La fase del ACTUAR: aquí se ponen en práctica diferentes acciones para dar cumplimiento a 
los objetivos de la investigación, para una posterior evaluación de las acciones. 
     Se responde a la pregunta ¿qué hacemos en concreto?, en el caso de la investigación es la 
puesta en práctica del pilotaje con cinco estudiantes de cada Institución, en el cual a través de 
ocho sesiones de trabajo directo con el portafolio de desempeño personal, una sesión de 
introducción y explicación y dos sesiones de grupo focal, se evidencia y toman datos de las 
acciones y estrategias tomadas y diseñadas, en busca de mejorar la práctica evaluativa. 
          En las ocho sesiones de trabajo aplicativo del portafolio de desempeño personal se percibió 
mediante el formato de observación directa (Apéndice I), en donde se llevó el registro descriptivo 
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e interpretativo de las principales nociones y actitudes de la muestra frente al trabajo diseñado, al 
igual que las impresiones y conclusiones del investigador, sin dejar de lado el contexto de la 
muestra. Los dos grupos focales se diseñaron con diferentes preguntas, (apéndice J y apéndice K) 
todas enfocadas en obtener información clave para que posteriormente pueda ser analizada y 
concluir a partir de la misma.  
      La fase de LA DEVOLUCIÓN CREATIVA: La evaluación y autorreflexión juegan un 
papel primordial en esta etapa, en donde la pregunta fundamental es  ¿qué aprendemos de lo que 
hacemos?, de ahí que la investigación deja conocimientos, descubrimientos  y análisis de las 
acciones ejecutadas, que han aportado en la evolución de la práctica educativa. “Recoge y 
reflexiona sobre los aprendizajes adquiridos a lo largo de todo el proceso, para conducirlo más 
allá de la experiencia al adquirir conciencia de la complejidad del actuar y de su proyección 
futura”. (Juliao, 2011 p. 43) 
      Al igual tiene una función prospectiva que anticipa y proyecta intervenciones o acciones a 
mediano o largo plazo para una posterior reflexión y proposición, formando una espiral que va 
alimentando la práctica, no es una simple descripción sino un actuar a través estrategias futuristas 
que surgen a partir de un dialogo entre prácticas e investigador. 
CAPÍTULO 6 
Análisis  de Resultados 
     En este capítulo se hace una reflexión a partir de los resultados recolectados y el empleo de la 
tecnología, esta última brinda la posibilidad de analizar los datos obtenidos por medio de 
programas que “exploran los datos y los visualizan por variables de estudio” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010, p. 319), en este caso, el software utilizado es Atlas ti, donde se 
realiza un proceso de jerarquizaron de la información en varias etapas, según Varguillas,  así: 
     “En el programa de Atlas ti, el proceso implica cuatro etapas: codificación de la información, 
categorización, estructuración o creación de una o más redes de relaciones o diagramas de flujo, 
mapas mentales o mapas conceptuales”, (Varguillas, 2006, p. 76), es así, como mediante los 
pasos anteriormente descritos, se realizaron dos fases de análisis, la primera llamada ver o 
diagnóstica y la segunda catalogada fase actuar o de intervención donde se identificaron 
conceptos claves y se destacaron aquellos realmente significativos en la investigación. De ésta 
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manera se generaron redes semánticas, las cuales fueron  fundamentales para realizar este análisis 
y posterior discusión de resultados. 
     El análisis de los datos obtenidos en las diferentes fases de la investigación, permitió  
encontrar la problemática  que emergía de los instrumentos utilizados para evaluar a los 
estudiantes y su poca motivación hacia el desarrollo de los mismos, también permitieron 
determinar los avances precisos después de la intervención, tal como lo sugiere la investigación 
acción al reflexionar acerca de las actividades programadas.  De esta manera y para efectos de 
organización, el análisis se realizó en  dos etapas: la primera hace referencia al objetivo 
específico, que evidencia el estado inicial de las diferentes miradas y percepciones acerca de la 
evaluación, que tenían tanto estudiantes como maestros (apéndice B Red semántica fase del 
VER). Durante  la segunda etapa, se pudo comprobar que con el plan de acción realizado para 
desarrollar los objetivos restantes, los datos se transformaron  de manera positiva (apéndice D. 
Red semántica fase del ACTUAR) 
      
     Primera Fase del VER 
     La categoría inicial que se analizó, fue la de la evaluación junto con sus subcategorías 
calificación, aprendizaje, instrumentos y memoria, que se refleja en la siguiente tabla (Categoría 
de evaluación fase del VER) de datos: 
                          
Tabla 2 Categoría de evaluación Fase del VER 
Categoría Frecuencia  Subcategoría  Frecuencia 
Evaluación 56 
Calificación 68 
Aprendizaje 23 
Instrumentos 90 
Memoria 69 
Fuente: Elaboración Propia 
      En relación a la evaluación, se encontró que a pesar de tener una frecuencia de ocurrencia de 
56, fue superada por las subcategorías de Instrumentos, la cual tiene un alta frecuencia de 90,  por 
la de memoria con 69 y la  de calificación con 68. Estos datos reflejan que aunque se tiene una 
concepción general sobre evaluación, se le da mayor prioridad al uso de los instrumentos, 
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dejando entre ver que la evaluación es concebida por los docentes encuestados como la mera 
implementación de exámenes, pruebas escritas u orales. Otro dato que surge es el uso excesivo de 
la memoria, lo cual indica que es muy significativa a la hora de evaluar y que el aprendizaje real 
pasa a un segundo plano porque es la menos mencionada con una frecuencia de 23.  
 
Ilustración 1Porcentajes categorías y subcategorías fase del VER 
     Ahora bien, si analizamos de forma general mediante los porcentajes obtenidos de la 
frecuencias en cada subcategoría (Fig. N° 1)  y comparando con las respuestas de las encuesta, se 
puede decir que respecto a la calificación, se pudo observar que en tanto  en el CEDID San Pablo 
de Bosa,  como en el Colegio Nuevo Horizonte, tiene una relevancia frente a las otras de un 22%, 
y la mayoría de casos para los docentes, calificar es el resultado de la aplicación de diferentes 
instrumentos con los cuales se pretende cuantificar las capacidades de los estudiantes, tal como lo 
reporta el profesor 2, cuando afirma “si se quiere superar o pasar la evaluación deben tener 19 
aciertos como mínimo”  y el estudiante  5 al mencionar: “si yo contesto mal  lo que no sé, 
entonces la profe me califica mal y uno se siente como mal”. De esta manera,  también se 
comprobó que los estudiantes, consideran la calificación como un concepto asociado a la 
evaluación en el que el profesor asigna la nota dependiendo  de lo aprendido en la asignatura que 
este direcciona. 
     Para la categoría aprender, se pudo determinar que es la menos relevante en los datos (8%), 
dando a entender que el aprendizaje en los estudiantes no es el objetivo primordial, porque es más 
importante la nota o la calificación tal como lo comenta el estudiante 6: “el profesor nos dice 
quien no haga los ejercicios para comprobar que aprendieron los procedimientos, quién no lo 
haga no va a tener valoración y punto”. En consecuencia,  el aprendizaje para la mayoría de los 
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estudiantes de estos colegios tiene que ver con las respuestas inmediatas y acertadas que dan 
cuando son evaluados.  La concepción de que sí se supera la evaluación de manera satisfactoria, 
es un claro ejemplo de que efectivamente  ellos aprendieron.    
     En la siguiente categoría de instrumentos, se analizó que es la más utilizada en la evaluación, 
con un 29%, el instrumento más nombrado fue el examen y en menor medida otros, como lo 
menciona el profesor 2 cuando menciona: “los talleres, guías, evaluación escrita, quiz, ejercicios 
en el tablero, elaboración manual de objetos o elementos, etc”, son los diferentes instrumentos 
que emplea para medir el conocimiento; mientras que los estudiantes en su gran mayoría se 
refriere a un listado de preguntas tal como lo explicita el estudiante 3 al describir que: “Es una 
serie de preguntas para evaluar nuestros conocimientos, para saber si nos aprendimos las cosas 
con exámenes”  o el profesor 8 cuando recordó que: “la evaluación se limitaba a evaluaciones 
escritas y orales”. Del mismo modo saca a la luz que los instrumentos utilizados por los docentes 
de estas instituciones, evidencian un amplio desfase entre lo que se hace en el aula de clase y  las 
nuevas alternativas de evaluación actuales.  
     Para finalizar en la categoría de evaluación, surge la subcategoría memoria con una frecuencia 
de 69, (Tabla 2) indicando que juega un papel importante dentro de las categorías generales es la 
que tiene el segundo porcentaje más alto 23% (Fig. N° 1) en forma general, pues pareciera que el 
aprendizaje para estudiantes y maestros en los colegios, tiene una estrecha relación con prácticas 
en las que se recuerda o se reproduce información de forma literal,  por medio de determinadas 
instrucciones que se dan en el momento de las pruebas, tal como lo  manifiesta  el estudiante 8: 
“en los ejercicios para realizar los procedimientos terminan siendo repetitivos”. De igual manera, 
existen personas   que critican  a este sistema de evaluación  tal como lo expresa el estudiante  2: 
“no tendríamos que aprender esto de memoria porque de esta forma  y cuando nos vayan a hacer 
una evaluación se nos borre todo”. 
     Categoría Portafolio 
     Basándose en los resultados de la categoría de portafolio se encontró que la gran mayoría de 
docentes han escuchado hablar del portafolio, con una frecuencia de 41, como se puede observar 
en la tabla 3; pero se les dificulta dar una interpretación práctica de este, pues se concibe como 
una herramienta que permite archivar información relacionada con las actividades propuestas en 
clase, sin embargo se deja de lado, por desconocimiento, las ventajas que trae  al aprendizaje y su 
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motivación hacia una manera diferente de evaluación, como lo argumenta el Docente 4: “Sé que 
la evaluación es una parte del portafolio, puesto que este es un compendio de la teoría, la práctica 
y resultados que se esperan, en el momento no lo aplico rigurosamente, considero que cada 
docente tiene su portafolio escolar”, es entonces el portafolio una herramienta más dentro del 
trabajo realizado en el aula que no presenta trascendencia alguna, o como explica otro docente: 
Docente 12: “Supongo (a riesgo de no acercarme al concepto) que es un registro de actividades y 
seguimiento archivado organizadamente a modo de evidencia de proceso; no lo manejo”. 
Tabla 3 Categoría de Portafolio Fase del VER 
Resultados VER Categoría Portafolio 
Categoría Frecuencia Subcategoría Frecuencia 
Portafolio 41 
Retroalimentación 26 
Reflexión 29 
Autonomía 11 
Fuente: Elaboración Propia 
     Los estudiantes por su parte coinciden con el desconocimiento parcial de este instrumento y lo 
consideran más una carpeta en la que guardan los trabajos, guías, resultados de sus evaluaciones, 
entre otras actividades como lo describe: Estudiante 17: “En este guardo los trabajos y las tareas 
que la profesora nos pone en el salón y para la casa”; sin embargo entre ellos se alcanza a notar 
algún interés en conocerlo y aplicarlo, como lo comenta el estudiante 19: “ Me gustaría conocerlo 
y poder cambiar la forma de evaluación de los profes”. Es evidente, la necesidad de transformar 
las practicas evaluativas tradicionales a partir de un instrumento que le permita desarrollar al 
estudiante un nuevo concepto de lo que significa ser evaluado y evaluación; para este caso el 
instrumento propuesto genera en los estudiantes un renovado interés reflejado en el  la actitud del 
estudiante y en su actividad misma. 
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Ilustración 2Porcentajes categorías y subcategorías de portafolio fase del VER 
          En cuanto a la subcategoría de retroalimentación el porcentaje 24% (Fig. N° 2) nos indica 
que en pocas ocasiones los docentes realizan ésta importante actividad, es así, como a pesar de 
ser la base para mantener una comunicación constante con el estudiante sobre su proceso 
académico y apoyarlo en aquello que debe mejorarse, no se tiene en cuenta durante el proceso 
evaluativo debido al tipo de instrumentos que se aplican (prueba escrita), por el contrario, el 
portafolio garantiza una construcción de saberes que le permite al docente estar en constante 
dialogo con el estudiante. Docente 18: “Si, cuando se evidencia falta de interés masivo, 
reprobación, trato de buscar otras formas de evaluar determinadas temáticas, también en los 
cuestionarios con el estudiante, cuestiono a los estudiantes acerca de lo que más se les ha 
dificultado, busco otras formas de explicarlo de ejercitar las temáticas” por otro lado las 
opiniones  y argumentos que los alumnos establecen que no están alejados de este criterio  
Estudiante 7: “El profesor poco interviene en la solución de las dudas que tenemos como sus 
alumnos”,  y Estudiante 13: “Si porque tendríamos diferentes dinámicas para el aprendizaje de 
todos los estudiantes” estos resultados justifican fallas sobre el enfoque y el reconocimiento de la 
relación y conexión del conocimiento que el docente le da a su acción pedagógica. 
     Desde el punto de vista de la reflexión, se asume en un sentido muy similar al de la 
retroalimentación, en cuanto al papel que desempeña el profesor con respecto a si colabora con 
sus alumnos ayudando en la acción orientadora, respecto a esto comentan: Profesor 1: “se 
evalúan los temas vistos en clase con preguntas concretas que exigen la memorización de los 
mismos, muy de vez en cuando se hacen ejercicios de interpretación y Reflexión”  y  Profesor 18: 
“estas prácticas no obligatorias que a veces se  desarrollan como actividades opcionales, que 
tienen como objetivo complementar la enseñanza y de igual manera dar cuenta de lo aprendido” 
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se puede establecer entonces,  que la reflexión no se favorece dentro del proceso de enseñanza 
tradicional debido a factores e intereses propios del quehacer docente mientras por parte del 
estudiante se reclaman estos espacios: Estudiante 1: “Pues primeramente dándome un espacio en 
el que pueda repasar y que me preguntaran acerca de lo que aprendí para lograr el objetivo en la 
evaluación”. 
     Los resultados obtenidos de la categoría autonomía 10.28% (Fig. N° 2) reflejan en gran 
medida el estado de interés que presentan los estudiantes por su proceso de aprendizaje comenta: 
Profesor 8: “De manera que los estudiantes tomen conciencia de lo que hacen, no hacen, lo que 
aprendieron y debieron de aprender” y que tienen que ver más bien con el control del orden y la 
disciplina, Profesor 18: “Los buenos estudiantes que son autónomos y seguros de sí mismos, 
presentan sus evaluaciones sin problema”, dejando de lado los intereses de los estudiantes: 
Estudiante 19: “Que me evaluaran dependiendo de mis conocimientos y capacidades” el grado de 
autonomía que se desarrolla con la evaluación tradicional es muy bajo, lo que quiere decir que el 
responsable del proceso evaluativo es el docente, en tanto que el estudiante se limita a recibir 
instrucciones sin determinar su utilidad.  
     CATEGORÍA MOTIVACIÓN 
A continuación se presentan los datos obtenidos en la Fase Ver, de la categoría de motivación, 
para lo cual se presenta la siguiente tabla de frecuencia 
Tabla 4 Categoría de Motivación Fase del VER 
Categoría Frecuencia  Subcategoría  Frecuencia 
Motivación 18 
Actitud 49 
Temor 93 
Interés 22 
Empatía 21 
Fuente: Elaboración Propia 
      Los índices de motivación son bajos en la medida en que los estudiantes no encuentran 
llamativo el proceso evaluativo cotidiano. El índice con mayor afectación y recurrencia en los 
estudiantes es el temor con un 93 en frecuencia; el cual es alarmante en el sentido en que los 
estudiantes tienen miedo de enfrentarse a evaluaciones que en la mayoría de.los casos no 
evidencian realmente los avances de su conocimiento; otra de las afectaciones emocionales en los 
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estudiantes es la actitud con una frecuencia de 49, donde no se sienten lo suficientemente atraídos 
por la forma como están aprendiendo y como son evaluados, razón por la cual pierden su interés 
por aprender, por mejorar su formación, es así como esta subcategoría de interes solo tiene una 
frecuencia de 22; y finalmente pierden la empatia, esta tiene la menor frecuencia con 21 
llevándolos a realizar las cosas por cumplir y no con gusto de aprender. 
Con respecto al resultado arrojado en la categoría de motivación, en porcentajes generales se 
encontró que: 
 
Ilustración 3Porcentajes categorías y subcategorías de Motivación fase del VER 
     Los referentes que manejan los docentes y estudiantes desde su etapa escolar, frente a la 
evaluación promueven a que se presente una baja motivación, ya que con un  9% (Fig. N° 3) se 
afirma que frente al concepto de la evaluación y su desarrollo, como lo referencia el docente 18: 
“Teniendo en cuenta que la motivación es una capacidad más de la persona, me centro en la 
motivación extrínseca en la que ellos obtendrán una recompensa llamada nota”. De esta manera 
es posible evidenciar que la calificación es un factor que afecta de manera directa la motivación 
de los estudiantes para obtener  mejores resultados. 
    La motivación y el interés de y para los estudiantes con la evaluación termina siendo impuesta 
cuando la Observadora 1 evidencia que: “Los estudiantes no desean ser evaluados y terminan 
desarrollando el quiz porque así lo solicitó la docente y no porque estuvieran interesados”. 
Conforme a la actitud de los estudiantes se evidencia que el direccionamiento que los docentes 
presentan con las evaluaciones o tests a los estudiantes son poco motivadoras y no les es lo 
suficientemente llamativo en la medida en que éstas son generadas con características de tipo de 
tipo memorístico; por lo que se evidencia un porcentaje de 24% (Fig. N° 3),  el cual es el segundo 
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más alto, sin embargo al revisar las respuestas se puede determinar que las actitudes son 
negativas en su gran mayoría, por no decirlo que en su totalidad, es así como se logran evidenciar 
datos como: El Profesor 4: “Hay estudiantes que empiezan a leer la evaluación y al ver que no 
tienen todas las respuestas no intentan ni siquiera dar una posible respuesta y en ocasiones ni la 
terminan de leer, solo dejan de hacer y se recuestan para dormir sobre su pupitre”. Otro aspecto 
que se hace relevante es que durante  la presentación de las evaluaciones genera en los 
estudiantes actitudes de “reacción y de conducta” en el sentido en el que ellos justifican la falta 
de preparación para las pruebas con respuestas que según la Observadora 1, evidencian de la 
siguiente manera: Los estudiantes le dicen al profesor “pero esto cuando lo vimos” otros dos 
estudiantes le dicen “sii profe ¿Cuándo vimos esto?”  
     La evaluación logra en los estudiantes generar actitudes de negativismo previo ya que sin 
verla ya asumen una posición de pérdida de la misma; así lo da a conocer la Observadora 1: “En 
el momento de que el profesor les recuerda que hay evaluación los estudiantes se muestran 
apáticos a la misma e incluso antes de verla piensan que la van a perder y que no vale la pena 
repasar”. 
     Una de las emociones más evidentes en los estudiantes al presentar las evaluaciones es el 
temor que con un 46%  como se puede observar en la figura 3, es el porcentaje más alto de todas 
las subcategorías, esto permite evidenciar que por diversas razones como no estar preparados 
para la evaluación o por pensar que toda evaluación está direccionada a arrojar un juicio de valor 
de su conocimiento evita que ellos se sientan cómodos al momento de ser evaluados y por el 
contrario se sientan cohibidos y atemorizados de demostrar lo aprendido; así lo da a conocer el 
Docente 20: “Preocupados porque no estudiaron los temas o les da temor perderla”; el Estudiante 
10 se expresa así: “me siento con muchos nervios y en ocasiones preocupada, pues siempre 
pienso que puedo resultar perdiendo la evaluación” en tanto muchos estudiantes sienten que 
“olvidan” los conocimientos cuando se les evaluar de forma escrita 
     El temor de los estudiantes se evidencia a partir de los nervios con reacciones como “Los 
muchachos inician la evaluación se notan bastante nerviosos unos más que otros, se miran, otros 
se persignan, otros frotan sus manos y hay expresiones” como: “bueno nos fuímos” así lo 
evidenció la observadora1; además que muchos estudiantes se ven con caras tensas y moviendo 
las manos, mostrando nerviosismo hacia lo que viene, pues ya todos tienen claro que se va a 
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hacer una evaluación. Demuestra que el estudiante se siente intimidado frente a la evaluación, al 
respecto menciona, el fracaso o el éxito está siempre relacionado con los resultados cuantitativos 
que arroje la prueba, estableciendo que aquellos que la pierden no habrán alcanzado los objetivos 
de la clase. Así lo menciona el  estudiante 19:” nervioso, pues a veces se me olvidan las cosas que 
repase en casa”. Asumen la evaluación como castigo, se ha estigmatizado al que no responde 
correctamente como “mal estudiante”, desconociendo la gran riqueza que esconde el error como 
punto de partida para un nuevo aprendizaje. 
     Los estados de la evaluación (antes, durante y después) son actitudes de desánimo, tristeza y 
preocupación de esta manera se refleja que no hay en los estudiantes el interés suficiente para 
asumir la evaluación como una manera positiva de evidenciar su conocimiento, sino que se trata 
de un requisito para una valoración; es por esto que con un 11%  (Fig. N° 3) el porcentaje de 
interés, es muy bajo, al igual lo evidencia la observadora 1. “Los estudiantes hacen cara de 
decepción y luego de resignación y continua leyendo y resolviendo la evaluación y al finalizar los 
estudiantes salen del salón con caras aburridas y de desánimo”. 
     No hay empatía con la evaluación debido a que con un 10% (Fig. N° 3) se identifica que los 
estudiantes asumen una posición de desapego y buscan excusas para no presentarla como lo 
evidencia la observadora 1: “La disposición a una evaluación es muy poca, debido a que los 
estudiantes se justifican diciendo que no se les avisó y por tanto no estudiaron”; además de 
evidenciar comportamientos durante la evaluación como: “A los diez minutos uno de estos cinco 
estudiantes voltea su hoja y se recuesta sobre el pupitre y no sigue desarrollando la evaluación”. 
     
 FASE DEL ACTUAR  
     Categoría Evaluación 
     En el análisis de la tercera fase o fase del ACTUAR, se reflexiona con los resultados 
obtenidos en la red semántica (Apéndice 4) que corresponden el objetivo propuesto sobre: 
modificar las prácticas evaluativas tradicionales para los estudiantes de básica secundaria 
mediante una prueba piloto. Arrojados por dos grupos focales que se realizan durante y al final de 
la intervención del pilotaje junto con las observaciones directas a cada una de las sesiones del 
pilotaje. Y son los que determinan  los avances que se obtienen y por ende el impacto que genera 
del uso de un instrumento alternativo como herramienta para la evaluación. 
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     El análisis de esta etapa  comienza con la categoría de  la evaluación y de las subcategorías 
calificación, aprender, instrumentos y memoria en la que se obtienen las siguientes frecuencias: 
 
 
 
Tabla 5 Categoría de evaluación Fase del ACTUAR 
Categoría Frecuencia  Subcategoría  Frecuencia 
Evaluación 94 
Calificación 41 
Aprendizaje 88 
Instrumentos 76 
Memoria 30 
Fuente: Elaboración Propia 
     Los resultados que se obtienen para la categoría de evaluación reflejan una frecuencia de 94 
que supera en  número a cada una de  las subcategorías, esto demuestra que los involucrados en el 
proceso tienen un concepto más elaborado y lo más importante la ven como un proceso que han 
ido mejorando y reflexionando a lo largo de las sesiones de implementación del portafolio de 
desempeño personal. Como consecuencia de este cambio en la forma de evaluar, la frecuencia de 
la subcategoría memoria es de 30, esto debido a que el instrumento de evaluación ya no es el 
examen, el cual prevalece la memoria sobre la reflexión. Por otro lado y con la subcategoría  del 
aprender se obtiene que la frecuencia es de 88, siendo un resultado importante para la 
investigación porque los estudiantes enuncian muchas más veces el hecho de que han aprendido 
mediante el buen uso del instrumento y esto también va relacionado porque las actividades son 
más significativas para ellos. 
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Ilustración 4Porcentajes categorías y subcategorías de Evaluación fase del ACTUAR 
     Al realizar una comparación entre los porcentajes de la calificación en la fase del Ver (Fig. N° 
3) y del ACTUAR  (Fig. N° 4), se evidencia una disminución de 56 puntos en los porcentajes, 
este es un indicativo muy importante para que ya no son tan importantes los puntajes o 
calificaciones para los estudiantes, tampoco los promedios tanto cuantitativos a la hora de 
evaluar, son más relevantes los procesos  como lo refiere  Estudiante 3: “La profesora tiene en 
cuenta el esfuerzo que los estudiantes hacen en cada una de las propuestas con el objetivo de 
generar mayor interés por esta forma de evaluarlos” del mismo modo que el Estudiante 6: “Me 
reconocen capaz de realizar aportes significativos a la clase y sobre todo siento que mis aportes 
fueron valorados por la docente”. Entonces la calificación para este análisis refleja la importancia 
que se le da en la práctica el uso del instrumento de evaluación escogido. 
     En la categoría aprender con un porcentaje de 27% (Fig. N° 4), el segundo más alto entre las 
categoría de evaluación, se resalta aquí como  positivo este hecho ya que es lo que se busca 
obtener en los estudiantes, lo que revela es que el aprendizaje de tipo memorístico ya no tiene la 
importancia que se le da con el uso de instrumentos tradicionales porque no retienen los 
conocimientos a largo plazo sino por el contrario son tan solo para el momento de la evaluación. 
Son estos aspectos los que llevan a las siguientes apreciaciones Estudiante 3: “pues he aprendido 
más sobre el agua, he aprendido a soltarme, a tener confianza de lo que yo hago” esto es un 
referente que confirma la importancia de adquirir aprendizajes en los procesos académicos que 
están directamente relacionados con la aplicación de un instrumento determinado que intervenga 
de forma positiva. 
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          Finalmente en la categoría de memoria que mostró un porcentaje de 9% (Fig. N° 4), se 
analiza una disminución importante con los resultados obtenidos en la fase del VER , con un total 
de 60 unidades en el porcentaje, esto indica que los estudiantes ya no observan la importancia que 
se le da a la memoria con la implementación del portafolio de desempeño personal, entonces ya 
no es esencial que el estudiante repita información para un momento determinado como lo señala 
el Estudiante 5: “que en las tradicionales es todo aburrido, le preguntan cosas que uno no sabe” 
sino por el contrario que pueda dar cuenta de procesos utilizando herramientas que le favorecen y 
le permiten expresar sus conocimientos de forma natural haciendo uso de sus destrezas y 
reforzando sus debilidades como lo afirma el Estudiante 2: “A mi si me gustaría porque de esa 
forma, las cosas que nos gusta hacer podemos desarrollar esos temas y no tendríamos que 
aprender esto, esto, esto de esta forma  y cuando nos vayan a hacer una evaluación se nos borre 
todo, entonces de esta forma nos pueden evaluar nuestro esfuerzo porque hacemos lo que 
queremos y no lo que nos toca” 
   
   Categoría Portafolio 
     El proceso descrito en este momento se analiza a partir del objetivo: Identificar los avances de 
los estudiantes mediante la implementación del portafolio de desempeño personal como 
instrumento de evaluación, el cual pretende demostrar la efectividad de la implementación de este 
instrumento con dos grupos focales en dos colegios del distrito. 
   
Tabla 6 Categoría de Portafolio Fase del ACTUAR 
Resultados VER Categoría Portafolio 
Categoría Frecuencia Subcategoría Frecuencia 
Portafolio 35 
Retroalimentación 37 
Reflexión 50 
Autonomía 46 
Fuente: Elaboración Propia 
 
     El proceso descrito en la fase actuar se analiza a partir del objetivo en el cual se busca 
identificar los avances de los estudiantes mediante la implementación del portafolio de 
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desempeño personal como instrumento de evaluación con el cual se busca demostrar que tan 
efectivo resulta la implementación de este instrumento con dos grupos focales en dos colegios del 
distrito. 
        Dentro de los resultados obtenidos los porcentajes del 41% varían a 35% (ver fig. 5) debido 
a que cambia en los estudiantes el concepto de portafolio que se tenía en la fase VER como una 
carpeta para guardar o coleccionar trabajos y tareas , los participantes en la fase ACTUAR con un 
35% reinterpretan a partir de su experiencia esta concepción y ahora es definido como el registro 
sistemático variado que sintetiza productos diversos, el cual se puede desarrollar de manera 
continua y que surge como alternativa de evaluación, como lo argumenta el alumno 2: “las 
evaluaciones normales son un poco de preguntas difíciles y sobre lo que quiera preguntar la 
profesora, mientras que el portafolio es lo que yo quiero mostrar y que estoy convencida de que 
está bien ooo por lo menos para mí está bien y me gusta “esto implica que el estudiante construye 
durante su proceso acciones que le permiten cuestionarse así mismo desde una mirada objetiva y 
constructiva que lo alientan a realizar de manera autónoma sus trabajos. Uno de los beneficios 
encontrados es el acierto con respecto al avance, pues pudieron identificar sus progresos 
alcanzados, así como las necesidades y las expectativas sobre el aprendizaje de la asignatura, 
sobre esto es s claro lo que dicen los alumnos 1 y 6 respectivamente: “es entretenido que uno le 
pone más atención y esto hace que uno aprenda más, porque al estará más interesado uno puede 
consultar o leer de más y hacer las cosas que a uno le gustan”, “Pues es muy chévere ser 
evaluados por el portafolio, pues lo único es que a veces uno quiere hacer algo mejor y pues no 
tiene los materiales que uno quisiera o el tiempo”.  
    Cualquiera que sea el trabajo propuesto el sentido de reflexión se ve reflejado en la capacidad 
que los estudiantes tienen para tomar un papel crítico que resalte por un lado sus cambios y 
avances en la asignatura y por otro lado que intervengan a menudo en discusiones donde juzguen 
su propio aprendizaje y conocimiento. 
     Con respecto a la subcategoría de la reflexión, varia de un 29% a un 50% (ver fig. 5) lo que 
significó que los procesos de reflexión llevados a cabo en sus clases anteriores podían realizarse 
esporádicamente, pero ahora se le da mucho más valor a la interacciona y la discusión en el aula 
de clase, cabe aclarar, que se realizó en función de las actividades realizadas en cada sesión,  esto 
permitió ver la reflexión como un proceso personal e independiente  de significación cuya 
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finalidad era promover en los alumnos sus destrezas, habilidades, actitudes, valores y hábitos, 
que de una forma u otra dieron cuenta de su propio aprendizaje como lo comenta el alumno 3: “Si 
profe yo creo que si nos ha servido, yo por lo menos sé que me expreso de la manera que más se 
me facilita que es escribiendo y he mejorado mi forma de redacción también a ser más 
responsable con mis cosas”.  
     El nivel de autonomía de los estudiantes en esta fase con respecto a la fase VER se eleva 
notablemente en la fase ACTUAR, pues varia de u 11% a un 46% (ver fig. 5) mostrando una 
diferencia bastante amplia, lo cual indica que los estudiantes toman en serio las recomendaciones 
que sus docentes les hacen sobre sus prácticas, y sobre todo son capaces de trabajar y desarrollar 
sus procesos de manera independiente, la percepción de sus responsabilidades, el diseño, la 
escogencia  y elaboración de sus actividades y el grado de creatividad que cada uno de ellos 
propuso en la elaboración, la confianza y la seguridad al hablar frente a sus compañeros como lo 
comenta el estudiante 7: “trabajar con el portafolio me deja hacer las cosas que me gustan, leer 
sobre temas que me interesan y presentar lo que aprendí a mis compañeros y contarles de donde 
saco la información” esto da muestra del avance en su propia autonomía. 
   
 
Ilustración 5Porcentajes categorías y subcategorías de Portafolio fase del ACTUAR 
     Para el caso de la autonomía el porcentaje mejoró de una frecuencia el 11% a un 46%  así 
como se evidencia cuando se dicen cosas como: Estudiante 3: “esta dinámica me permite agregar 
dibujos, profundizar el tema de interés por medio de la lectura, diseñar otras herramientas o 
juegos que me permiten estructurar mis ideas”, lo que le facilita al estudiante expresarse 
libremente pero además dar cuenta de los conocimientos de forma acertada. Esta apreciación la 
relaciona el Profesor Observador 2: cuando dice que “los estudiantes presentan trabajos 
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realizados incentivados por su propio interés, que presentan diferencias en lo didáctico como 
sopa de letras, propuesta concurso, collage, juego, explicación con trabajo escrito. Por tanto 
adquirieron mayor autonomía, son más creativos y sobretodo se apropian de su proceso. 
     Motivación  
     El proceso descrito en este momento se analiza a partir del objetivo: Evidenciar la motivación 
de los estudiantes hacía los procesos evaluativos, los resultados obtenidos en frecuencia se 
pueden observar en la tabla 7, tanto de la categoría como de las subcategorías: 
Tabla 7Categoría de Motivación Fase del ACTUAR 
Resultados ACTUAR Categoría Motivación 
Categoría Frecuencia  Subcategoría  Frecuencia 
Motivación 58 
Actitud 41 
Temor 36 
Interés 62 
Empatía 52 
Fuente: Elaboración Propia 
De la categoría de motivación se puede determinar que, entre la fase ver y la fase actuar, hay un 
cambio representativo en la motivación, pues ahora se maneja una frecuencia de 58 y un 23% 
(fig. N°6) de agrado por parte de los estudiantes al asumir la evaluación como proceso. Así lo 
evidencia el estudiante 12 al decir: “Porque nos dan más ganas para superarnos más y más”; de 
esta manera ellos reconocen que han aprendido y que así pueden expresar realmente sus 
conocimiento.  
En cuanto a la actitud, se evidencia  mayor aceptación, ya que  ellos evidencian que se sienten 
mucho más afables para la búsqueda de una mejora continua;  ; así lo evidencia el estudiante 2 “Yo 
sé que al evaluarme pueden exigir lo que yo puedo dar además exigir no es malo es ayudar a que un 
alumno conozca sus capacidades y conocimientos”; otra de las situaciones que se puede visualizar con los 
estudiantes es que ellos reconocen que a partir de factores como el error ellos pueden darse cuenta de 
cosas a mejorar para seguir intentando y así mejorar cada vez más, en éste sentido se expresa el estudiante 
6 “Bien, porque si te evalúan y tienes errores puedes aprender de ellos y si no te equivocas te quedas con 
la satisfacción de que lo hiciste bien”. 
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     Con lo anterior cada uno de los estudiantes han podido expresar que con el portafolio se da la libertad 
de ser evaluados y que su actitud frente a la percepción de la evaluación si se puede ir modificando en la 
medida en la que ellos por la praxis misma del pilotaje van reconociendo. 
     Frente al concepto del temor al ser evaluados los estudiantes expresan que ésta debilidad se ha ido 
moderando ya que hay más confianza al expresar su conocimiento; y su cambio es bastante evidente si se 
hace una comparación entre la frecuencia de la fase del VER (Tabla 4) que corresponde a 93 con la 
frecuencia de la fase del ACTUAR (Tabla 7) que corresponde a 38, es decir disminuyó en 55 unidades de 
frecuencia, este es un cambio significativo e importante para la investigación, puesto que sustenta que el 
portafolio de desempeño personal, si es un instrumento de evaluación que cambia las prácticas y además 
las actitudes de los estudiantes frente a sus procesos evaluativos y así lo explica el Estudiante 7: “Pues yo 
la verdad no me he sentido presionado ni con nervios”; también reconocen que han aprendido, que son 
más conscientes y mucho más responsables con sus deberes académicos permitiendo mostrar que el 
Estudiante 1: “Pues yo últimamente he aprendido a tener más confianza en la presentación de mis 
evaluaciones y con mis trabajos, porque sé que por ejemplo esos trabajos que hacemos los he hecho a 
conciencia”; a su vez reflejan que ese proceso ha permitido que ellos sean mucho más responsables y más 
comprometidos con su proceso académico pues le ha permitido fortalecer mucho más algunas habilidades 
comunicativas a partir del trabajo realizado en el pilotaje; así, lo comenta el estudiante Estudiante 7: “yo 
ya no tengo miedo pues aprendí a hablar y pasar al frente a exponer o algo así con este trabajo de 
portafolio me he soltado un poco en la expresión”. 
     Para la subcategoría de interés la frecuencia aumentó en 40 para un total de 62 en la fase del 
ACTUAR (Tabla 7) consecuente con esto podemos decir que los estudiantes se sienten más interesados 
hacia sus procesos de evaluación y en específicos al uso del portafolio de desempeño personal, los 
estudiantes evidencian agrado por cada una de las actividades que van desarrollando 
progresivamente, y esto les genera aprendizaje, reconocen que se sienten más libres de expresarse 
ya que los conceptos y términos manejados no los llevan a realizar procesos memorísticos; así, 
los refleja el estudiante Estudiante 4: “a mí me evalúan lo que a mí me gusta hacer, no lo que yo 
me aprendo, eso es lo diferente que tiene”; en tanto la estudiante 1 expresa: “Pues es chévere 
porque en el momento de compartir en grupo, los del salón nos ven reunidos, entonces ellos se 
motivan para hacer lo mismo. no solo una actividad, hacen parte porque no da tanta pena ya es 
chévere”; lo que permite reconocer que el trabajo realizado llama la atención de los demás 
compañeros y promueve a que ellos se den cuenta que hay otra manera para ser evaluados.  
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     Otro aspecto reflejado por los estudiantes en cuanto al interés generado en ellos es que han 
podido expresar su conocimento; a partir de sus gustos predilectos (dibujos, cuentos, escritos, 
exposiciones entre otros) siguiendo los estamentos que rigen la funcionalidad del portafolio de 
desempeño personal; razón que justifica el estudiante 6 así, “Pues la motivación y el interés es 
mucho porque como nos dejan explotar nuestras fuentes de poder como son los dibujos, como 
todo lo que nosotros podemos hacer fácilmente, no tradicionalmente como siempre hace como 
escribir”. 
     Y finalmente en cuanto a la empatía los estudiantes se sienten muy bien acogidos por el uso del 
portafolio como instrumento base del presente pilotaje por los que el Estudiante 1expresa: “me gusta pues, 
la forma en que uno no sé cómo expresa sus conocimientos, por ejemplo en forma didáctica, no solo guías 
en el cuaderno si no como manualmente como más chévere”. Argumentan también que las actividades 
desarrolladas por ellos les permite relacionarse con escenarios de conocimiento directos, permitiendo que 
ellos contextualicen su conocimiento. A lo que menciona el profesor 19” mostrar a mis estudiantes otros 
contextos y escenarios que hipotéticamente hablando considero que son novedosas e interesantes para 
ellos”. Todo esto se evidencia también con el aumento en la frecuencia para esta subcategoría, la cual 
subió a 52 (Tabla 7) frente a las frecuencias encontradas en el diagnóstico de esta variable. 
 
 
Ilustración 6Porcentajes categorías y subcategorías de Motivación fase del ACTUAR 
     Al realizar un análisis general de los porcentajes obtenidos de las subcategorías en la fase del 
ACTUAR (fig. N°6) se evidencia que el mayor porcentaje corresponde a interés con un 25% 
seguido de cerca por la motivación con un 23% y en cuanto a su opuesto, el menor porcentaje es 
el temor con 14%, esto indica que se logró disminuir una subcategoría emergente que tenía gran 
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importancia en el diagnóstico realizado (Fig. N° 3) que correspondía a 46%, a partir de la 
implementación del portafolio de desempeño personal y en consecuencia se lograron integrar y 
subir en otras categorías más positivas para potencializar el aprendizaje como lo es el interés y la 
motivación. 
CAPITULO 7 
Discusión 
     Asumiendo como punto de partida las diferentes concepciones que tienen los docentes y 
estudiantes sobre la evaluación, puede afirmarse que en la fase diagnóstica, ésta fue concebida 
como un acto meramente memorístico, frente a esto dice Ahumada (2005),  “la evaluación ha 
estado equivocada al utilizar la memoria del estudiante como mecanismo para adquirir 
aprendizajes”; dónde la responsabilidad recae directamente en el docente como único poseedor 
de conocimiento, llevando al estudiante a hacer una reproducción del conocimiento  adquirido, 
sin tener en cuenta la participación del estudiante arrojando siempre como resultado un juicio de 
valor, el cual categoriza al estudiante como bueno o malo.      
Del mismo modo, se identifica el examen (prueba escrita) como uno de los instrumentos de 
evaluación más usados por los docentes, puesto que les permite obtener  una nota cuantitativa 
según la escala de valor de cada institución. Según el SIE;  En relación a los criterios de 
evaluación, el Colegio San Pablo establece que : En cuanto al nivel de desempeño de los 
estudiantes,  la escala de valoración va desde: Bajo (entre 2.0 a 2.9), Básico (entre 3.0 a 3.9), Alto 
(entre 4.0 a4.5) y Superior (entre 4.6 a 5.0) y el Colegio Nuevo Horizonte define la siguiente: 
Bajo (entre 10 a 59), Básico (entre 60 79), Alto (entre 80 a 89) y Superior (entre 90 a 100); esto 
evidencia que éstas escalas de valoración numérica están sujetas y son de más fácil cálculo a 
través de la aplicación de instrumentos como el mencionado anteriormente.  
Es así como la prueba escrita no promueve en los estudiantes la reflexión; ya que los limita a 
una valoración numérica, sin tomar en cuenta sus intereses y habilidades que se pueden 
potencializar en los estudiantes mediante una evaluación verdaderamente procesual. Como lo 
menciona Díaz (2005), “La lógica de la evaluación centrada solo en pruebas o exámenes para 
medir conocimientos no garantiza calidad” (p. 57); más bien la empobrece porque el estudiante 
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está pendiente de la calificación que obtiene o necesita para ganar o pasar el curso y no de como 
procede para aprender cada vez más.  
Ahora bien como en la evaluación tradicional, no existe una retroalimentación entre el docente 
y el estudiante sobre aquellos aspectos en los que debe mejorar o los que está haciendo muy bien, 
solamente aprueba o desaprueba, sin que exista un dialogo permanente que soporte y haga que 
mejore el proceso, entonces las herramientas empleadas de esta forma no tienen como propósito 
el aprendizaje, es por esto que ahora “ el reto de la evaluación es cómo plantearse para ser 
congruente con las teorías que propugnan para un aprendizaje significativo” (Bordas, 2001, p. 4). 
Del mismo modo, las actitudes del estudiante al desarrollar las evaluaciones de tipo tradicional 
demuestran que son negativas, porque las perciben como un castigo, no como una oportunidad 
para aprender, evidencian temor, y un bajo interés que no permite que el estudiante logre un 
proceso significativo en su  evaluación. Cabe destacar también que la autonomía como 
componente fundamental para la construcción de conocimiento no es tenido en cuenta en la 
evaluación para el desarrollo de habilidades que se generan normalmente en el aula, por lo que 
establece un desinterés constante y un empoderamiento solo del docente desconociendo las 
habilidades propias del estudiante. 
Teniendo en cuenta las anteriores dificultades a la hora de evaluar se da apertura a la fase de 
intervención con la implementación de un instrumento el portafolio de desempeño personal que 
pretende llevar a cabo procesos evaluativos significativos para el estudiante, destacando en él sus 
habilidades y apropiándolo como sujeto autónomo y reflexivo de su desarrollo conceptual y 
académico.  
Klenowsky (2005) define que:  
        El portafolio es una colección de trabajos que incluyen los logros individuales, tales 
como resultados de tareas genuinas, la evaluación del proceso, test convencionales o 
muestras de trabajo, documenta los logros alcanzados a lo largo del tiempo. Generalmente 
el individuo elige el tipo de trabajo que le sirva mejor para expresar su éxito, así como para 
demostrar su aprendizaje respecto a un objetivo particular (p. 39). 
     Es así, como se considera que  el portafolio de desempeño personal no solo permite reconocer 
la importancia de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes, sino que  también se revela que 
los estudiantes reconocen el uso de éste instrumento como un elemento evaluativo al recopilar 
sus actividades y trabajos escolares, de esta manera ellos  evidencian su conocimiento y sus 
intereses temáticos; que además les brinda la confianza necesaria para enfrentarse a procesos 
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evaluativos comunicando su conocimiento tanto creativa como naturalmente; sin el prejuicio de 
pensar que el error es una falta que genera castigo o señalamiento, por el contrario fomenta al 
fortalecimiento y mejora constante.  
      Por lo que Álvarez (2001) plantea que: “Además de su función de vigilancia la evaluación 
debe facilitar el aprendizaje, pues obliga al estudiante a revisar, consolidar, aclarar e integrar la 
materia de estudio, la retroalimentación procedente de una evaluación confirma, esclarece y 
corrige ideas, identifica diferencialmente las áreas que exigen más reflexión y estudios 
posteriores” (p.3). De esta manera es viable la posibilidad de plantear que los estudiantes no 
verán más la evaluación como un ejercicio netamente memorístico, ni perseguirán el ideal de una 
nota como el motivo para aprender; en tanto, con el portafolio se puede asumir la iniciativa por 
realizar procesos de indagación mucho más compactos y concretos que los instruya mucho más 
frente a una temática en especial y que en el paso a paso les permita hacer procesos de 
retroalimentación para una mejora constante, ya que con este instrumento se logra generar en los 
estudiantes un verdadero proceso, pues no se evalúa solo en un periodo de tiempo determinado, 
sino que es constante. 
     En sí, la funcionalidad del portafolio, permite destacar y reflejar los alcances de este 
instrumento, donde la motivación juega un rol relevante para la obtención de resultados en el 
desarrollo del pilotaje. Pues, si bien es cierto, hoy en día mantener motivados a los estudiantes no 
es tarea sencilla, pero con ayuda del portafolio y del rol que ejercen en el proceso tanto el docente 
como los estudiantes, es posible notar que éste promueve a generar la iniciativa en el proceso que 
ellos realizan; en primera instancia implementa la actitud frente a cómo ellos asumen el cambio 
de un instrumento tradicional y de muchos años de trayectoria por un instrumento alternativo e 
incluso novedoso. Esto, en el sentido en que les permite apreciar desde otra óptica sus alcances 
en su formación académica y que finalmente los lleva a resultados mucho más reflexivos y 
conscientes para poder ir generando un cambio en la percepción que ellos tienen ante la 
evaluación. 
     Con lo anterior, se da sustento a la concepción de Madrid (1999) quien en relevancia a la 
motivación considera estas palabras: “La motivación como un estado interno del individuo 
influido por determinadas necesidades y/o creencias que le generan actitudes e intereses 
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favorables hacia una meta, y un deseo que le conduce a conseguirla con dedicación y esfuerzo 
continuado porque le gusta y se siente satisfecho cada vez que obtiene buenos resultados” (P.3). 
     A partir de esto, es viable asumir como iniciativa que; de acuerdo con el sentir y el nivel de 
confort en el que se encuentren los estudiantes, ellos podrán desarrollar y/o evidenciar la 
evolución de  su conocimiento más tranquilamente y conscientes de que no serán juzgados por 
sus aciertos o desaciertos evidenciados. Ya que en la medida en la que se van viendo resultados 
se pueden implementar acciones de fortalecimiento al momento de identificar debilidades en el 
proceso o de establecer y/o aplicar estrategias que conduzcan al o los estudiantes a ir más allá de 
los objetivos previamente generados por él mismo. 
     En sí, con éste instrumento evaluativo, se alcanza a percibir cambio ante  los factores de tipo 
motivacional que en la evaluación usualmente se generan; pues se logra trascender entre lo 
tradicional, el cual promueve algunos factores negativos que son: reducir al estudiante a un juicio 
de valor el cual, fomenta en ellos el temor a la perdida, la negatividad por el error, la no asunción 
de críticas constructivas o el hecho mismo de llegar a ser encasillado como el malo.  
     De esta manera Tapia (Citado por Álvarez, González y Rodríguez, 2001) quien refiere que:    
           Los alumnos que carecen de una motivación adecuada tienden a dilatar en el tiempo el 
momento de ponerse a trabajar, se concentran menos, estudian con menor frecuencia y de 
una forma más superficial y suelen rendirse primero ante aquellas dificultades con que se 
van encontrando. En tanto, todas estas actitudes llevan al eje central del aprendizaje (el 
estudiante) a una desmotivación constante y a asumir la evaluación con apatía y un 
distanciamiento evidente (p.4).        
   Caso contrario con el portafolio de desempeño personal el cual se proyecta como un 
instrumento alternativo, pues con éste, el estudiante asume una posición de centro; el cual le 
permite a partir de sus intereses mayor empatía con el estudio, lo focaliza, lo lleva a indagar a 
plantear creativamente nuevas opciones para su aprendizaje, el cual en su paso a paso lo 
implementa con las herramientas que su propio contexto le brinda  y que con el soporte del 
docente como guía le permite proyectar una actitud mucho más positiva y agradable ante los 
resultados que va obteniendo en el desarrollo de su experiencia como aprendiz, receptor y 
transformador de su conocimiento.  
     Tapia Cap 10 cita a Dweck y Elliot (1983) P.9. Quienes evidencian que la motivación por el 
aprendizaje refiere que este tipo de situaciones resulta especialmente apropiado a) llevan a los 
sujetos a plantearse cómo resolver algo y no a preocuparse por si lo hacen bien o no; b) dan lugar 
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a que los errores no se consideren como amenazas, sino como ocasiones para aprender; c) 
favorecen que el compañero - supuesto que no se establezca un situación de dominancia- sea 
considerado como una ayuda para el aprendizaje; d) permiten -cuando los problemas llegan a 
resolverse- que ambos participantes experimenten que su competencia ha mejorado; e) 
Refiriéndonos a esta experiencia, las expectativas del sujeto respecto a la posibilidad de afrontar 
problemas similares aumentan, lo que puede facilitar los esfuerzos por resolver nuevos 
problemas.  
     Con lo anterior, Tapia da a entender que la motivación va netamente relacionada a la 
intencionalidad del portafolio de desempeño personal, pues refleja la evaluación como una 
secuencia de pasos o instrucciones que permiten reflejar el conocimiento del estudiante a partir 
de la experiencia misma de estar inmersos en la aprehensión de su propio conocimiento; plantea 
la motivación como un eje relevante a la hora de obtener resultados, también manifiesta que el 
aprendizaje adquirido debe permitir que éste pueda estar mucho más contextualizado y mucho 
más cerca de su propia realidad y así asumir con mayor seguridad sus propias percepciones en 
general. 
     Finalmente, Díaz (2005) contextualiza diciendo; que el portafolio es un instrumento que 
produce aprendizaje, lo legitima y lo maximiza, pues es un excelente medio que tiene el 
estudiante para tener presente sus preguntas, fijar sus metas y estrategias, consignar sus 
reflexiones, verificar el cumplimento de sus compromisos y mostrar ante el docente sus progresos 
en el aprendizaje.  
 CONCLUSIONES 
Como se ha señalado en el desarrollo de esta investigación la evaluación es un tema de mucha 
prioridad y de gran importancia dentro de nuestro sistema educativo que  permite evidenciar los 
procesos y propósitos de la enseñanza-aprendizaje. La finalidad de dicho estudio es provocar la 
reflexión al interior del aula sobre las concepciones y prácticas evaluativas, de los estudiantes,  
las cuales persisten hacia un enfoque tradicionalista, donde prevalecen: la memoria y el 
aprendizaje medido con algunos instrumentos exactos. 
Puede evidenciarse que  la evaluación ha estado limitada al uso del docente, pues socialmente se 
tiene la tendencia a pensar en su utilidad a la hora de establecer una valoración cuantitativa, es 
decir, carece de relevancia en el momento de llevar a cabo un proceso académico, razón por la 
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cual,  la aplicación del portafolio de desempeño personal,  con un grupo piloto dispuso de una 
serie de etapas distintas a las trabajadas habitualmente con el método tradicional que buscaron 
generar un cambio en la motivación,  concepción y practica de la evaluación en el aula.  
Ya que la motivación de los estudiantes hacia la evaluación es un tema complejo, pues 
actualmente, estos no desarrollan capacidades para interesarse en temas académicos sin un 
estimulo externo, para éste caso: la nota o valoración cuantitativa. Debido a este hecho, la 
elaboración del portafolio de desempeño personal y sus diferentes momentos, permitieron que los 
estudiantes realizaran una evaluación procesual, sin temor, gracias a que emplearon  habilidades 
propias de cada uno, es decir, que el cambio en la motivación se considera evidente a lo largo del 
proceso investigativo y este se demostró cuando los estudiantes diariamente presentaban su 
portafolio, pues estaban siendo evaluados, pero no lo sabían, solo eran conscientes de la 
importancia de su trabajo escolar y del desarrollo de actividades propuestas. 
Con el uso del portafolio de desempeño personal, las actitudes de los estudiantes frente a la 
evaluación  se generan diversas, puesto que se le permite determinar reflexión e interés por  
actividades en las que priman sus intereses y necesidades, siendo él el artífice de su propio 
proceso, significativo y autónomo.  
Las practicas evaluativas no se han transformado, mientras que la sociedad y los intereses de los 
estudiantes, si lo hacen, de acuerdo a esto, en primer lugar se busco identificar cuales eran 
aquellas practicas de los docentes que continuaban con una herencia evaluativa tradicionalista, 
que en nada tienen que ver con la actualidad educativa. Es así como se encontró que la práctica 
evaluativa más usada es el examen escrito, donde el estudiante se sentía coartado y temeroso al 
responderla. 
Ante estas dificultades, se busco modificar esas prácticas tradicionales usadas por muchos 
docentes, estableciendo las bondades del mismo y la transformación que éste hecho tiene tanto 
para el docente como para su aprendizaje. 
Es así, como paulatinamente los estudiantes desarrollan habilidades, destrezas, nuevas formas de 
comunicarse, entre otras a partir d ella manera como son evaluados. 
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  RECOMENDACIONES 
     Teniendo en cuenta los buenos resultados obtenidos con la implementación del portafolio de 
desempeño personal, se esbozan algunas propuestas a tener en cuenta para continuar trabajando y 
beneficiándose de éste instrumento, seguir desarrollando en los estudiantes habilidades como la 
metacognición,  autonomía, reflexión y motivación, es necesario que el proceso sea continuo y 
que no termine con la investigación. Es así como se sugiere, seguir implementándolo 
inicialmente en los colegios donde se aplicó la propuesta durante todo un año, para realizar una 
evaluación más profunda y con resultados de largo plazo. Así proyectar esta aplicación y 
apropiación a nivel local que corresponde a Bosa y nacional a nivel Bogotá. 
De igual manera se propone que la autonomía que tienen las instituciones educativas en 
determinar las formas de evaluar a los estudiantes reflejadas en un SIE (sistema integral de 
evaluación), valore la importancia de tener en cuenta a los implicados en el proceso en cuanto a 
los referentes  mencionados en este documento como por ejemplo: las condiciones de vida, el 
contexto en el que se desenvuelve, la composición  familiar entre otros aspectos que influyen en 
el desempeño académico y social de las personas y se refleja a la hora de determinar las 
habilidades que tiene, donde no exista la exclusión. 
Es importante que los docentes que realicen investigación se les faciliten las condiciones 
de espacio, tiempo, implementos para que los nuevos aportes que surjan de allí sean para mejorar 
la calidad de la educación.  Afortunadamente en la educación, todo forma parte de un proceso 
que requiere constancia para que al final los más beneficiados sean los estudiantes y el 
aprendizaje se convierta en el centro de interés.  
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Apéndices 
Apéndice A 
Matriz de Categorías Apriorísticas y Emergentes 
 
 
Problema de 
investigació
n 
 
 
Objetivo general 
 
Objetivos específicos 
 
Categorías 
 
Subcategorías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo 
transformar 
la 
motivación 
hacia la 
evaluación, 
mediante el 
uso del 
portafolio de 
desempeño 
personal en 
los 
estudiantes 
de básica en 
área de 
Ciencias 
Naturales? 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar los cambios en la 
motivación en los estudiantes de 
educación básica hacia la evaluación a 
partir de la implementación del 
portafolio de desempeño personal 
como instrumento evaluativo. 
 
 
 
 
 
 
1. Identificar las concepciones de los 
maestros y estudiantes sobre evaluación en 
las dos Instituciones  
 
2. Modificar las prácticas evaluativas 
tradicionales para los estudiantes de básica 
mediante una prueba piloto.  
 
3. Identificar los avances de los estudiantes 
mediante la implementación del portafolio 
de desempeño personal como instrumento 
de evaluación. 
 
4. Evidenciar la motivación de los estudiantes 
hacía los procesos evaluativos. 
 
 
 
 
 
Evaluación 
Calificación 
Aprender  
Instrumentos 
Memoria (emergente) 
 
 
 
Portafolio 
 
Retroalimentación 
Reflexión 
Autonomía 
 
 
 
Motivación  
Actitud 
Temor 
Interés 
Empatía (emergente) 
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Problema de investigación 
 
 
Objetivo general 
 
Objetivos específicos 
 
Categorías 
 
Subcategorías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo transformar la 
motivación hacia la 
evaluación, mediante el uso 
del portafolio de 
desempeño personal en los 
estudiantes de básica en 
área de Ciencias Naturales? 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar los cambios en la 
motivación en los estudiantes de 
educación básica hacia la evaluación a 
partir de la implementación del 
portafolio de desempeño personal 
como instrumento evaluativo. 
 
 
 
 
 
 
5. Identificar las concepciones de los 
maestros y estudiantes sobre evaluación en 
las dos Instituciones  
 
6. Modificar  las  prácticas  evaluativas  
tradicionales  para  los  estudiantes  de 
básica mediante una prueba piloto.  
 
7. Identificar los avances de los estudiantes 
mediante la implementación del portafolio 
de desempeño personal como instrumento 
de evaluación. 
 
8. Evidenciar la motivación de los estudiantes 
hacía los procesos evaluativos. 
 
 
 
 
 
Evaluación 
Calificación 
Aprender  
Instrumentos 
Memoria 
(emergente) 
 
 
 
Portafolio 
 
Retroalimentación 
Reflexión 
Autonomía 
 
 
 
Motivación  
Actitud 
Temor 
Interés 
Empatía 
(emergente) 
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Apéndice B 
Red Semántica FASE VER 
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Apéndice C 
Matriz de Categorización FASE VER 
 
Categoría  Subcategoría Ejemplos Referentes Diagnóstico 
 
 
 
Evaluación 
 
 
 
“Se define la Evaluación 
como, todo juicio educativo y 
calificación que se da sobre 
una persona ó situación 
basándose en una evidencia 
contrastable (MEN, 1998), y 
con el  plan decenal de 
educación (2006-2016) se 
plantea la evaluación como un 
proceso permanente que 
incluye instancias de 
planeación, ejecución, análisis 
y seguimiento institucional, y 
como un medio para 
comprender y promover el 
aprendizaje en el aula e 
identificar como aprende cada 
estudiante” (MEN, 2008). 
                                                                                                                 
Se reconoce a la evaluación no 
como un acto final, ni paralelo 
sino imbricado en el mismo 
proceso de aprendizaje. Los 
sistemas formales de 
enseñanza imponen exigencias 
curriculares centradas en la 
adquisición de determinados 
conocimientos, cuyo logro 
debe demostrarse en pruebas 
locales o nacionales destinadas 
a controlar el funcionamiento 
del sistema educativo. 
(Ahumada. 2005 pg 45).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calificación  
Estudiante 2: “al final del 
periodo, algunas veces hacemos 
una evaluación” 
 
Estudiante 5: “si yo contesto mal  
la que no sé, entonces la profe me 
califica mal y uno se siente como 
mal”  
 
Estudiante 6: “Por los 
comentarios de la profesora 
parece que nosotros no vamos a 
recibir retroalimentación de la 
evaluación, sino tan solo los 
resultados” 
 
Estudiante 6: “Siempre le dan una 
nota a uno” 
 
Estudiante 8: “si hago una 
actividad larga y bien formulada 
me sacare buena nota” 
 
Profesor 2: “si se quiere superar o 
pasar la evaluación deben tener 
19 aciertos como mínimo” 
 
Profesor 14: “por favor hagan 
silencio y guarden sus objetos que 
tienen sobre la mesa,  solo dejen 
con que escribir preferiblemente 
un esfero” 
 
Ningún resultado de la evaluación es 
bueno o malo, Su valor debe 
considerarse solo en términos del grado 
en que realice los fines hacia los que 
tiende la educación, pero con demasiada 
frecuencia los objetivos educativos no 
están claros, ni son explícitos desde un 
principio. Los procedimientos de 
evaluación actuales no evalúan el rango 
completo de aprendizajes de los 
estudiantes, solo se centran en aquellos 
aspectos que en opinión del profesor 
constituyen lo importante de una 
disciplina. (Ahumada. 2005. pg 42) 
En una clase tradicional, el maestro 
calificara la respuesta correcta y 
supondrá que todo esta bien. En un aula 
que usa portafolio, en cambio no puede 
ignorar una señal evidente de que la 
comprensión de un alumno es 
incompleta. (Danielson y Abrutyn, 
2004, p 62) 
Conseguir calificaciones positivas da 
seguridad, una seguridad que es basica, 
razón por la que los alumnos estudian 
sobre todo para aprobar.(Tapia, 2005, p 
3) 
Si el contexto predominante en la 
evaluación es el de la calificación en 
lugar del apoyo al aprendizaje 
significativo, continuaran las tensiones, 
evitando un clima que conduzca  a 
enfoques de desarrollo, como el del 
portafolios (Klenowsky, 2005, p 169) 
 
 
 
Se puede observar que en tanto el Cedid san Pablo 
de bosa como en el colegio nuevo horizonte IED la 
calificación en la mayoría de casos para los 
docentes es el resultado de la aplicación de 
diferentes instrumentos con los cuales se pretende 
cuantificar  el proceso puntualizando las 
capacidades al interior de cada asignatura, por otro 
lado con respecto a los estudiantes  estos 
consideran la calificación como un concepto 
asociado a la evaluación en el que el profesor  
asigna la nota dependiendo  de lo aprendido en la 
asignatura que este direcciona.  
 
 
 
 
 
 
 
Aprender 
Estudiante  1: “Los profesores 
primeramente evalúan según lo 
explicado en clase y luego realiza 
una actividad lo cual valora lo 
entendido en clase” 
 
Estudiante 6: “el profesor nos 
Un proceso evaluativo que este ligado 
fuertemente a la naturaleza del aprender 
debería pasar inadvertido para el 
estudiante, puesto que estaría unido al 
desarrollo de las distintas actividades o 
situaciones de aprendizaje que cada 
profesor ha seleccionado. (Ahumada. 
El aprendizaje para la mayoría de los estudiantes 
de estos colegios tiene que ver con las respuestas 
inmediatas y acertadas que dan cuando son 
evaluados, la concepción de que si se supera la 
evaluación de manera satisfactoria es un claro 
ejemplo de que efectivamente según ellos se ha 
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  dice quien no haga los ejercicios 
para comprobar que aprendieron 
los procedimientos, quién no lo 
haga no va a tener valoración y 
punto” 
 
Profesor 5: “en lugar de molestar 
deberían aprovechar el tiempo 
para estudiar lo visto en clase” 
 
Estudiante 14: “¿desarrollamos 
las preguntas basándonos en la 
lectura y en las actividades 
desarrolladas en la clase 
anterior?” 
2005. pg 47) 
Concebido desde este punto de vista el 
aprender debe permitir verificar en los 
estudiantes sus progresos, sus 
realizaciones, de modo que si son 
insatisfactorios puedan implementarse 
las medidas correctivas, aparte de su 
función de vigilancia,” la evaluación 
debe facilitar el aprendizaje, pues obliga 
al estudiante a revisar, consolidar, 
aclarar e integrar la materia de estudio, 
la retroalimentación procedente de una 
evaluación confirma, esclarece y corrige 
ideas, identifica diferencialmente las 
áreas que exigen más reflexión y estudio 
posteriores. 
aprendido.    
 
 
 
 
 
 
Instrumentos 
 
Observadora: “el profesor 
contesta que les entregara la 
evaluación en una fotocopia 
(evaluación escrita)” 
 
Estudiante 7: “Son refuerzos que 
hemos aprendido, los temas que 
hemos tocado en todas las 
materias como hacen las pruebas 
saber de tercero quinto y noveno” 
 
Estudiante 3: “Es una serie de 
preguntas para evaluar nuestros 
conocimientos, para saber si nos 
aprendimos las cosas con 
exámenes.” 
 
Profesor 8:”La evaluación se 
limitaba a evaluaciones escritas y 
orales” 
 
Profesor 2:”Talleres, guías, 
evaluación escrita, quiz, 
ejercicios en el tablero, 
elaboración manual de objetos o 
elementos, etc.” 
 
Profesor 9: “Actividades que 
involucren aspectos un poco más 
lúdicos y que les impliquen 
elaborar productos como 
carteleras, frisos, collage.” 
Los instrumentos de evaluación, 
principalmente los llamados 
alternativos, que son los instrumentos 
necesarios para reemplazar a las 
evaluaciones tradicionales, debido a que 
brindan espacios para la reflexión, 
autorregulación, autocrítica y hasta la 
metacognición o “aprender a aprender”, 
entre otras habilidades que pueden 
transformar el proceso.  
 
En este sentido, el instrumento que se 
utilice a la hora de evaluar resulta ser un 
proceso clave en el desarrollo formador 
de los estudiantes. De igual modo, 
Zorrilla (2012 p. 21) sostiene que “no 
existe un mejor instrumento que otro 
debido a que su pertinencia está en 
función de la finalidad que se persigue, 
es decir, a quien evalúa y qué se quiere 
saber, por ejemplo qué sabe y cómo lo 
hace. Además, los instrumentos deben 
adaptarse a las características de los 
alumnos y brindar información de su 
proceso de aprendizaje”. De esta 
manera, es importante resaltar que para 
diseñar un instrumento se debe tener en 
cuenta las características individuales de 
los estudiantes. 
Dentro de los instrumentos utilizados por los 
docentes de estas instituciones se evidencia un 
amplio desfase entre lo que se hace en el aula de 
clase y con respecto a las nuevas alternativas 
pedagógicas ofrecidas,  pues en la mayoría de 
casos la utilización de la evaluación escrita, la 
tarea, la participación en clase o los exámenes es la 
única posibilidad que  se oferta al sistema para la 
recolección de datos y la verificación de 
contenidos por parte de los docentes, dejando de 
lado el proceso formativo que trae consigo el 
“evaluar”, en esta practica también se observa que 
la evaluación solo es aplicada a los estudiantes y 
no le permite al maestro autoevaluar y reformular 
sus estrategias.    
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Profesor 18: Al finalizar el 
periodo  teniendo en cuenta 
aspectos tales como: 
comportamiento, actitud, pruebas 
de estudio y pruebas de atención, 
actividades en clase y tareas en 
casa y las evaluaciones.” 
 
  
 
Memoria 
(emergente) 
Estudiante 2: “no tendríamos que 
aprender esto de memoria porque 
de esta forma  y cuando nos 
vayan a hacer una evaluación se 
nos borre todo” 
 
Estudiante 4:“ eeehh, para evaluar 
digamos como dice ella nos dicen 
una pregunta entonces se nos 
olvida entonces toca aprender 
más” 
 
Profesor 18: “buenas tardes; 
¿estudiaron para la evaluación?” 
 
Estudiante 8: “en los ejercicios 
para realizar los procedimientos 
terminan siendo repetitivos” 
 
Ahumada (2005, p. 12) refiere la 
evaluación como auténtica, y la sitúa 
como un saber hacer, ubicado en un 
contexto determinado. Asegura que la 
evaluación ha estado equivocada al 
utilizar la memoria del estudiante como 
mecanismo para adquirir aprendizajes, 
al hablar de una evaluación autentica se 
rompe su estrecha relación con la 
homogeneidad que siempre la ha 
caracterizado, se parte del hecho de que 
el estudiante tiene un papel protagónico 
en el desarrollo de habilidades 
cognitivas que fortalezcan y generen 
nuevo conocimiento, para lo cual, el 
estudiante toma sus preconceptos y 
junto con los nuevos aprendizajes logra 
cambiar significativamente su estructura 
cognitiva. 
La amenaza de notas desfavorables 
tiende a hacer que aumente el numero 
de tareas terminadas pero suele 
favorecer el aprendizaje  mecánico y 
memorístico (Tapia, 2005, p 3).  
 
 
El sentido de el aprendizaje para estudiantes y 
maestros en los colegios donde se desarrolla la 
investigación parece tener una estrecha relación 
con practicas en las que se verifica, se comprueba, 
se recuerda o se reproduce información por medio 
de determinadas instrucciones que se dan en el 
momento de las pruebas, en casos como estos la 
memoria juega un papel protagónico, pues ella, 
responde eficazmente a estos intereses dejando de 
lado la intensión de la evaluación y su importancia 
dentro de el proceso de aprendizaje. 
 
Portafolio 
 
 
 
El portafolio es una colección 
de trabajos que incluyen los 
logros individuales, tales 
como resultados de tareas 
genuinas, la evaluación del 
proceso, test convencionales o 
muestras de trabajo, 
documenta los logros 
 
 
 
 
Retroalimentación  
 
 
 
Estudiante 20: “Me gustaría que 
me evalúen lo que yo pienso y 
mis propias opiniones” 
 
Estudiante 13: “Si porque 
tendríamos diferentes dinámicas 
para el aprendizaje de todos los 
estudiantes” 
 
Estudiante 7: “El profesor poco 
interviene en la solución de las 
dudas que tenemos como sus 
alumnos” 
 
Tapia refiere que: Del grado en que los 
profesores centran su enseñanza, no 
tanto en la evaluación de los resultados 
conseguidos por los alumnos sino en 
hacerlos conscientes de los procesos a 
seguir para realizar las distintas 
actividades, moldeando 
progresivamente el aprendizaje 
mediante una adecuada 
retroalimentación. (Tapia, 2005, p 4) 
Algunos de los maestros dentro de sus estrategias y 
dinámicas de trabajo en el aula con sus estudiantes  
dejan en un segundo plano la discusión y el debate,  
gracias a ello se pierde la oportunidad de crear 
ambientes de aprendizaje en los cuales la 
participación sea activa, dinámica y que genere 
experiencias de argumentación y conocimiento. 
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alcanzados a lo largo del 
tiempo. Generalmente el 
individuo elige el tipo de 
trabajo que le sirva mejor para 
expresar su éxito, así como 
para demostrar su aprendizaje 
respecto a un objetivo 
particular.  (Klenowsky, 2005 
p, 39).  
Profesor 20: “La conversación 
entre un estudiante y el docente 
como ejemplo para realizar 
actividades relacionadas con el 
tema que se esté tocando en el 
momento” 
 
 
 
 
Reflexión 
 
Estudiante 1:”Pues primeramente 
dándome un espacio en el que 
pueda repasar y que me 
preguntaran acerca de lo que 
aprendí para lograr el objetivo en 
la evaluación” 
 
Estudiante 10: “Si pues me 
gustaría que cambiáramos todo lo 
rutinario que hacemos en la 
escuela” 
 
Profesor 1: “se evalúan los temas 
vistos en clase con preguntas 
concretas que exigen la 
memorización de los mismos, 
muy de vez en cuando se hacen 
ejercicios de interpretación y 
reflexión” 
 
Profesor 18: “estas prácticas no 
obligatorias que a veces se  
desarrollan como actividades 
opcionales, que tienen como 
objetivo complementar la 
enseñanza y de igual manera dar 
cuenta de lo aprendido” 
 
En el proceso de aprendizaje, tiene una 
importancia relevante la corrección de 
los errores. Cuando se corrige un 
ejercicio, el docente debe hacer 
reflexionar al estudiante sobre lo que 
realizó, de  tal forma que  reconozca, 
evalúe y cambie la idea que le llevo a 
una acción equivocada. (Ahumada, 
2005, p 104), en este sentido el proceso 
evaluativo, cobra entonces interés a 
partir del error como posibilidad de 
aprendizaje. 
De esta manera,  “La evaluación por 
portafolios tiene implicaciones 
pedagógicas que influyen en el 
desarrollo de la reflexión, las cuales 
consisten en tener la capacidad de 
revisar de forma crítica y reflexiva los 
propios procesos y prácticas de 
aprendizaje” ( Klenowsky, 2005, p. 51). 
Cuando lo estudiantes reflexionan sobre 
su labor y seleccionan los elementos que 
mejor ilustran sus conocimientos y 
aptitudes, se hacen cada vez mas 
responsables de su propio aprendizaje. 
Toman conciencia de su manera de 
aprender y pensar y llegan a 
considerarse capaces de producir 
muchos tipos diferentes de trabajo. 
Danielson y Abrutyn, 2004, p 50) 
En cuanto a las  prácticas pedagógicas, los 
maestros dan poca oportunidad para la reflexión 
sobre  los procesos de aprendizaje de sus alumnos, 
esto se debe en gran medida al diseño de la unidad 
didáctica  y a la misma dinámica de trabajo con la 
que ellos abordan a sus clases, en estas  pocos 
tienen en cuenta los aportes muchas veces 
significativos de sus estudiantes. 
 
 
 
Autonomía  
Estudiante 19: “Que me 
evaluaran dependiendo de mis 
conocimientos y capacidades” 
 
Estudiante 20: “para estudiar 
mucho mejor y sin presiones de 
los profesores” 
 
Profesor 18: “Los buenos 
estudiantes que son autónomos y 
seguros de si mismos, presentan 
sus evaluaciones sin problema” 
El portafolio y la autonomía: Al ser un 
trabajo evaluativo personal y reflexivo, 
el estudiante estará en capacidad de 
valorar sus procesos académicos e 
identificar cuales de ellos debe mejorar 
y en cuales se ha fortalecido, además de 
decidir de manera autónoma aquellas 
actividades con las que podría 
desarrollar un mejor aprendizaje. Por lo 
tanto, en el proceso de portafolios, los 
estudiantes recogen, seleccionan y 
evalúan su propio trabajo. 
En estas instituciones aunque la autonomía se 
conoce como definición, pues en sus manuales se 
habla de ello,  en la realidad es una practica que los 
estudiantes aun no son capaces de desarrollar, estos 
aun son muy dependientes de las directrices 
planteadas por sus profesores.  
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Profesor 8: “De manera que los 
estudiantes tomen conciencia de 
lo que hacen, no hacen, lo que 
aprendieron y debieron de 
aprender” 
El portafolio de desempeño como un 
instrumento de evaluación que permite 
desarrollar la autonomía y 
responsabilidad del educando, facilita la 
comprensión de los diferentes factores 
que afectan su desempeño y abre 
caminos hacia nuevas acciones y 
estrategias pedagógicas. (Diaz, 2005, p 
5) 
 
Motivación 
 
La motivación debe ser 
entendida como la trama que 
sostiene el desarrollo de 
aquellas actividades que son 
significativas para la persona  y 
en las que esta forma parte. En 
el plano educativo, la 
motivación debe ser 
considerada como la 
disposición positiva para 
aprender y continuar 
haciéndolo de una manera 
autonomía. 
En otras palabras, existen dos 
tipos de motivaciones que 
Ajello menciona así: 
La motivación intrínseca se 
refiere a aquellas situaciones 
donde la persona realiza a 
actividades por el gusto de 
hacerlas, independientemente 
de si obtiene un 
reconocimiento o no. La 
motivación extrínseca por su 
parte, obedece a situaciones 
donde la persona se implica en 
actividades principalmente con 
fines instrumentales o por 
motivos externos a la actividad 
misma, como podría ser 
obtener una recompensa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actitud 
 
Profesor 6: “¿Cómo prefieren la 
evaluación oral o escrita? 
 
Estudiante 12: ” “Usted no 
aviso”, ”No la puede hacer 
porque usted no aviso y no 
estudiamos”, “Profe yo no 
entendí bien el tema será que me 
puede explicar otra vez” 
 
Observadora: “a los diez minutos 
uno de estos cinco estudiantes 
voltea su hoja y se recuesta sobre 
el pupitre y no sigue 
desarrollando la evaluación. 
 
Estudiante 13: “profe yo veré me 
ayuda, mire que yo la quiero 
mucho”….”profe páseme, profe 
yo veré la nota, se aceptan todas 
las ayudas.” 
 
Profesor 4: “Hay estudiantes que 
empiezan a leer la evaluación y al 
ver que no tienen todas las 
respuestas no intentan ni siquiera 
dar una posible respuesta y en 
ocasiones ni la terminan de leer, 
solo dejan de hacer y se recuestan 
para dormir sobre su pupitre.” 
 
Un factor determinante en el aprendizaje 
es precisamente la motivación y actitud 
que el docente presenta frente a este 
proceso, el cual permite visualizar 
varios aspectos, que aunque se analizan 
desde afuera del mismo aprendizaje, son 
estrategias directamente relacionadas 
con el desarrollo de las actividades 
propias del aula de clase, como la 
utilidad de los conocimientos para su 
propia vida o para mejorar su 
rendimiento académico e inclusive por 
la misma relación con su contorno 
(Florez, 2006). 
Podría hablarse de dos clases de actitudes que 
presentan los estudiantes cuando se ven 
enfrentados a  las actividades evaluativas; en 
primer lugar resultan apáticos a la evaluación 
escrita, al interior del aula se propicia un ambiente 
de desorden que se justifica por los parámetros del 
SIE en los que se pueden realizar planes de 
mejoramiento que permitan superar las dificultades 
en cualquier momento del año escolar (muchos 
alumnos lo prefieren)  y en segundo lugar una 
actitud de compromiso y gusto frente a actividades 
en las cuales tenga que elaborar, diseñar, crear y 
trabajar con elementos diversos, pues estas les 
permiten interactuar sin presiones y permiten en 
ellos potenciar sus capacidades. 
 
 
 
 
 
 
Temor 
 
 
 
 
Estudiante 3: “demasiado 
nerviosa porque en ocasiones mis 
trabajos de clase no son los 
mejores pero en ocasiones me 
gusta porque mi comportamiento 
no es tan malo” 
 
Estudiante 4: “me siento nerviosa 
pero segura de cómo voy a 
resolver mis actividades y 
Condicionamiento al temor es la 
expresión que los psicólogos utilizan 
para referirse al proceso mediante el 
cual algo que no es en absoluto 
amenazante se convierte en algo temido 
porque queda en la mente con algo 
atemorizante. Consecuentemente 
cuando los alumnos aprenden a tener 
miedo a la evaluación este puede 
apaciguarse con el tiempo a través de un 
La  mayoría de los estudiantes evidencia 
claramente el temor al presentar la evaluación, pero 
sobre todo a los resultados que se pueden obtener, 
estos temores se fundamentan ocasionalmente en la 
inseguridad por no haber estudiado, en ese 
momento se puede identificar  “un trance mental”  
al cual algunos estudiantes denominan “bloqueo” 
que precisamente pone en blanco la mente y no 
permite recordar ni el proceso ni el procedimiento.  
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(Ajello, 2003. p 166). 
 
 
 
 
 trabajos” 
 
Estudiante 5: “en ocasiones uno 
se siente asustado o bien, pero si 
te sacas mala nota uno aprende de 
los errores” 
 
Estudiante 10: “me siento con 
muchos nervios y en ocasiones 
preocupada, pues siempre pienso 
que puedo resultar perdiendo la 
evaluación”  
  
Estudiante 19:” nervioso, pues a 
veces se me olvidan las cosas que 
repase en casa” 
aprendizaje natural. (Coleman Daniel, la 
inteligencia emocional, 1995, p 242) 
 
 
 
 
 
 
Interés 
 
Profesor 1: “por otro lado están 
aquellos que consideran que los 
temas vistos no tienen ninguna 
aplicabilidad y por tanto no 
muestran interés” 
 
Profesor 12: “Se evidencia que 
los estudiantes no desean ser 
evaluados y terminaron 
desarrollando el quiz porque así 
lo solicite y no porque estuvieran 
interesados” 
 
Profesor 20: “Es importante 
mejorar aquellos aspectos en 
donde somos débiles y a la vez, a 
largo plazo, puede definir el 
campo de acción en el que nos 
desempeñaremos en nuestra vida 
laboral” 
Si no se percibe la utilidad de lo que se 
ha de aprender, el interés y el esfuerzo 
tiende a disminuir en la medida en que 
el alumno  se plantee la cuestión de la 
utilidad. (Tapia, 2005, p 2) 
El interés no se nota por parte de los estudiantes 
sino al contrario son los profesores los que notan 
interés sobre los estudiantes, a los cuales 
identifican por sus actitudes y los procesos que 
presentan frente a las asignaturas. 
 
 
 
 
 
Empatía 
(emergente) 
Profesor 3: “ninguno de ellos 
tomo la iniciativa de presentar su 
trabajo, por el contrario esperaban 
a que la profesora los llamara 
para la revisión” 
 
 
 
“ el profesor debe promover nuevos 
niveles de conocimiento significativo en 
sus alumnos en la medida en que, al 
estimular y desatar en cada alumno su 
actividad pensante, logre descifrar el 
recorrido del pensamiento” “es decir el 
profesor exitoso debe procurar que el 
alumno aprenda a autorregular y a 
autoevaluar su propio trasegar, su propia 
búsqueda, su propio aprendizaje”  
Si se ofrecen distintas alternativas de trabajo en 
clase los estudiantes se sienten atraídos por esta 
clase de dinámicas,aquí el profesor es quien 
propicia el conocimiento de manera creativa esto 
conlleva a que algunas de las asignatura los 
cautive, pero también, y en muchos casos se 
presentan la apatía hacia determinadas materias y 
profesores, esto no favorece el  proceso enseñanza-
aprendizaje en sus estudiantes.  
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(Flores Ochoa, 2006, p.118).  
 
 
 
Apéndice D 
 
Red Semántica FASE ACTUAR 
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Apéndice E  
Matriz de Categorización FASE ACTUAR 
 
Categoría  Subcategoría Ejemplos Referentes Diagnóstico 
 
 
Uno de los objetivos de la 
evaluación del aprendizaje 
consiste, en medir el 
rendimiento individual o 
grupal de los estudiantes, 
además de verificar si la 
evaluación cumple con las 
dos funciones elementales 
que son: La función 
sumativa, que da constancia 
de los aprendizajes 
establecidos y  la función 
formativa, que valora el logro 
de los aprendizajes y de las 
competencias.  
 
De la misma manera, 
Ahumada (2005, p.47) 
sostiene que “un proceso 
evaluativo que esté ligado 
fuertemente a la naturaleza 
del aprender debería pasar 
inadvertido para el 
estudiante, puesto que estaría 
unido al desarrollo de las 
distintas actividades o 
situaciones de aprendizaje 
que cada profesor ha 
seleccionado”. Concebida 
desde este punto de vista 
debe permitir verificar en los 
estudiantes sus progresos, sus 
realizaciones, de modo que si 
son insatisfactorios puedan 
implementarse las medidas 
correctivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calificación  
Profesor 20: “Yo prefiero y utilizo 
la evaluación semanalmente para 
que los estudiantes tomen 
conciencia de las debilidades que 
poseen” 
 
Estudiante 3: La profesora tiene en 
cuenta el esfuerzo que los 
estudiantes hacen en cada una de 
las propuestas con el objetivo de 
generar mayor interés por esta 
forma de evaluarlos 
 
Estudiante 6: Me reconocen capaz 
de realizar aportes significativos a 
la clase y sobre todo  siento que 
mis aportes fueron valorados por 
la docente. 
Con referencia a esta subcategoría, Diaz 
afirma: La lógica de la evaluación 
centrada solo en pruebas o exámenes 
para medir conocimientos no garantiza 
calidad; mas bien la empobrece porque el 
estudiante esta pendiente de la 
calificación que obtiene o necesita para 
ganar o pasar el curso y no de como 
procede para aprender cada vez mas. 
(Diaz, 2005, p 57) 
En esta segunda etapa los alumnos de las instituciones 
consideran que les están calificando de acuerdo a sus 
intereses y habilidades, y  que los docentes que 
direccionan la actividad toman en cuenta sus aportes e 
intervenciones, esto genera en ellos confianza, las 
actitudes que presentan frente a la evaluación 
permiten que ellos tomen la iniciativa al presentar y 
esperar la retroalimentación de su trabajos. 
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Aprender 
  
Estudiante 3: “pues he aprendido 
más sobre el agua, he aprendido a 
soltarme, a tener confianza de lo 
que yo hago” 
 
Profesor 12: “el registro 
académico diario que permite 
evidenciar la evolución o la 
constancia del proceso individual; 
por supuesto está limitado por el 
inconveniente que genera tener un 
gran número de estudiantes en un 
mismo espacio, pero busca 
acercarse a un seguimiento 
personalizado” 
  
Estudiante 1 : “el profesor le da 
gran importancia al procedimiento 
más que al resultado en las 
operaciones o problemas  
matemáticos, por tanto lo pide 
como condición indispensable 
para poder valorar la pregunta, de 
esta manera es la manera como el 
comprueba el aprendizaje del 
pensamiento matemático. 
 Los aprendizajes se vuelven significativos en 
situaciones académicas como las vivenciadas por 
el grupo piloto, tienen disposición en participar 
en el ejercicio del portafolio por las expectativas 
que les genera del procedimiento que se realiza, 
el aprender se considera una interacción entre las 
propias habilidades, los factores externos y los 
intereses propios, una de las razones por las 
cuales llamo la atención de los estudiantes en el 
pilotaje es justamente era el poder trabajar temas 
que les llamara la atención para lo cual buscar 
información se convertía en una actividad de 
interés. 
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Instrumentos 
Profesor interventor: Los 
participantes del grupo piloto, 
cada uno de ellos presentan la 
actividad realizada para ser 
revisada y retroalimentada 
dependiendo de su característica 
(dibujo, escrito, cuento, frisó, 
juego, etc.)  
 
Profesor interventor: Los 
estudiantes presentan trabajos 
realizados incentivados por su 
propio interés, que presentan 
diferencias en lo didáctico como 
sopa de letras, propuesta concurso, 
collage, juego, explicación con 
trabajo escrito,  
 
Estudiante 3: esta dinámica me 
permite agregar dibujos, 
profundizar el tema de interés por 
medio de la lectura, diseñar otras 
herramientas o juegos que me 
permiten estructurar mis ideas. 
“llamamos instrumentos pedagógicos a 
los cuadros comparativos, a las redes y 
mapas conceptuales, a los cuadros 
sinópticos, a la bibliografía seleccionada 
por el docente, a las fichas de clase, al 
programa de la materia, videos, guías 
para realizar trabajos o resolver 
situaciones problemáticas, etc. Les 
llamamos así, porque son propuestos por 
el docente y responden a una 
intencionalidad pedagógica” (Bixio, C. 
2002, pag49) “ENSEÑAR A 
APRENDER” 
 
Es así, como EL portafolio es un 
instrumento que produce aprendizaje, lo 
legitima y lo maximiza, pues es un 
excelente medio que tiene el estudiante 
para tener presente sus preguntas, fijar 
sus metas y estrategias, consignar sus 
reflexiones, verificar el cumplimento de 
sus compromisos y mostrar ante el 
docente sus progresos en el aprendizaje. 
(Diaz, 2005, p 66)  
 
El informe que se entrega a los 
estudiantes, a las directivas de la 
institución y a la sociedad, se limita a un 
numero o calificación asignada según 
una escala preestablecida; se procede con 
pruebas e instrumentos generalizados sin 
preocuparse por las condiciones y 
características particulares del sujeto. 
(Diaz, 2005, p 56). 
La disposición y participación  de los estudiantes 
en el ejercicio del uso portafolio como 
instrumento permitió a ellos explorar sus propios 
intereses y capacidades, como por ejemplo: el 
argumentar por medio de la escritura, el 
alimentar su fluidez verbal, el realizar dibujos, el 
elaborar actividades que generan el ellos la 
creatividad en la presentación de sus propuestas 
académicas. 
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Memoria 
(emergente) 
Estudiante 5: “que en las 
tradicionales es todo aburrido, le 
preguntan cosas que uno no sabe” 
 
Estudiante 2: “A mi si me gustaría 
porque de esa forma, las cosas que 
nos gusta hacer podemos 
desarrollar esos temas y no 
tendríamos que aprender esto, 
esto, esto de esta forma  y cuando 
nos vayan a hacer una evaluación 
se nos borre todo, entonces de esta 
forma nos pueden evaluar nuestro 
esfuerzo porque hacemos lo que 
queremos y no lo que nos toca” 
 
Estudiante 4: “yo creo como lo 
que dicen mis compañeros, lo 
esencial es que estemos 
interesados para hacer las cosas si 
no uno no aprende nada”. 
El enfoque centrado en la enseñanza 
habla de contenidos y de su 
memorización. (Diaz, 2005, p 56) 
Una de las estrategias que llamo la atención del 
trabajo con el grupo es que en sus evaluaciones 
hablan sobre lo que les gusta, algunos de ellos 
lograron argumentar y responder con claridad 
sobre lo que se les pregunta,  sus trabajos 
también estan desarrollados desde estas 
dinámicas, esto permite que la memorización 
pasa aun segundo plano para dar lugar a la 
creación e innovación en el estudiante, 
justificada desde el interés de cada uno por leer e 
investigar sobre temas que les llamen la 
atención. 
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Portafolio 
 
 “El portafolio se convierte en 
prenda de garantía para una alta 
calidad en el aprendizaje' pues la 
reflexión del estudiante sobre su 
proceso de aprender y las acciones 
que realiza para el mejoramiento 
continuo se convierten en un 
elemento metacognitivo. (Díaz 
Osorio, 2005, p 18). El desarrollo 
de la reflexión y la autonomía son 
los dos pilares en el que se basa la 
evaluación con el portafolio, pues 
genera una gran brecha entre los 
modelos tradicionales de 
evaluación y este nuevo concepto, 
este cambio de paradigma genera 
no solamente mejorar la 
motivación y el interés en ella, sino 
que será el propio estudiante quien 
se haga participe de su proceso 
evaluativo cuando estaba ya 
habituado a ser un agente externo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retroalimentación  
 
 
Estudiante 5:” pues que siempre se 
valore eso de corregir las cosas 
que quedaron mal, porque así uno 
aprende más, que siempre se 
dialogue con la profesora que 
cosas están bien y que cosas están 
mal y porque para que uno pueda 
hacer cambio y mejorar.” 
 
Profesor 20: “La conversación 
entre un estudiante y el docente 
como ejemplo para realizar 
actividades relacionadas con el 
tema que se esté tocando en el 
momento” 
 
Estudiante 4: “Porque digamos 
cuando uno se esfuerza más 
haciendo las actividades ó los 
trabajos que les dice a uno y si 
digamos nos quedó mal algo pues 
la profe nos corrige y hay 
podemos aprender más” 
El feedback o retroalimentación, es 
tomado desde el docente así:  
El papel del profesor consiste pues, en 
proporcionar feedback sobre este trabajo 
en relación a los criterios, con el fin de 
ayudar a los estudiantes a aprovechar y 
perfeccionar su aprendizaje. Es 
importante que el feedback facilite una 
orientación para el. (Klenowsky, 2005, p 
43). De la misma manera Diaz afirma 
que: 
La autentica evaluación se apoya en la 
información obtenida de varias fuentes, 
pero, especialmente del sujeto que 
aprende de tal manera que permita una 
retroalimentación clara, permanente y 
particularizada (Diaz, 2005, p 53) 
 
El proceso de aprender se convierte en un 
verdadero reto para los dos y la 
evaluación tiene sentido como 
retroalimentación para una permanente 
toma de desiciones con el fin de lograr el 
mejoramiento continuo del sujeto que 
aprende. (Diaz, 2005, p 56) 
 
 
 
Retroalimentar el proceso de aprendizaje de  este 
grupo piloto, en primer lugar, le suministro al 
docente indicadores de verificación necesarios  
para medir la eficacia de la comunicación e 
intervención acertada dentro del grupo, y en 
segundo lugar permitió a los alumnos identificar 
los conceptos en los que necesitan aclarar y 
profundizar sus temas de interés.   
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Reflexión Profesor interventor: “ante todo el 
grupo y son los mismo 
compañeros quienes intervienen 
aportando con sugerencias y 
retroalimentando la actividad” 
 
Estudiante 1:” Sí, al principio me 
dio pena y eso pero pues eso 
también sirve porque uno ya tiene 
más seguridad, ya más confianza” 
 
Estudiante 4: Aprendí a conocer 
más a fondo lo que yo sabía, ósea 
yo sabía que yo podía usar mi 
creatividad, pero no que de esa 
creatividad podía sacar algo 
bueno. 
“La intervención del docente destinada a 
producir modificaciones en las 
concepciones previas, implica un proceso 
de reestructuración permanente que 
obliga  a los alumnos a reflexiones 
profundas, no solo sobre el tema a 
conocer, sino también en relación a sus 
propias convicciones acerca de que es 
aprender, y cuales son los indicios que 
señalan que se esta aprendiendo.” (Bixio, 
C. 2002, pag 58) “ENSEÑAR A 
APRENDER” 
 
De esta manera,  “La evaluación por 
portafolios tiene implicaciones 
pedagógicas que influyen en el 
desarrollo de la reflexión, las cuales 
consisten en tener la capacidad de revisar 
de forma crítica y reflexiva los propios 
procesos y prácticas de aprendizaje” ( 
Klenowsky, 2005, p. 51). 
Cuando lo estudiantes reflexionan sobre 
su labor y seleccionan los elementos que 
mejor ilustran sus conocimientos y 
aptitudes, se hacen cada vez mas 
responsables de su propio aprendizaje. 
Toman conciencia de su manera de 
aprender y pensar y llegan a considerarse 
capaces de producir muchos tipos 
diferentes de trabajo. Danielson y 
Abrutyn, 2004, p 50) 
De acuerdo con lo que dicen tanto 
investigadores como maestros, los 
portafolios sirven para: ayudar a los 
alumnos a adquirir las habilidades de la 
reflexión y la autoevaluacion ( Danielson 
y Abrutyn, 2004, p 7) 
El portafolio es la expresión practica de 
la reflexión (Diaz, 2005, p 129) 
La reflexión realizada durante las sesiones de 
trabajo con el grupo piloto permitió a los 
estudiantes, dar a conocer  sus  ideas  y  también  
para  identificar habilidades  en  los  estudiantes  
hacia  su  parte oral y de expresión en público 
Los  estudiantes  toman  de  mejor  manera  el 
hecho de realizar correcciones orales y escritas 
sobre  su  trabajo.  
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Autonomía  Estudiante 7: “Eehh, pues el 
portafolio nos deja expresar 
mucho lo que nosotros queremos 
hacer, por ejemplo como los 
trabajos didácticos lo que uno le 
motiva hacer y por eso adquiere 
uno más conocimientos, porque le 
da a uno como motivación hacer el 
trabajo”. 
 
Estudiante 6: “porque nosotros 
aprendemos más, eehh 
aprendemos a, como a hacer lo 
que nosotros queramos, no lo que 
nos obligan” 
 
Estudiante 6: “Además en los 
portafolios podemos ampliar los 
conocimientos con nuestros 
conocimientos y lo que no 
entendamos lo buscamos en 
internet pero no basarnos mucho 
en el internet” 
El portafolio de desempeño como un 
instrumento de evaluación que permite 
desarrollar la autonomía y 
responsabilidad del educando, facilita la 
comprensión de los diferentes factores 
que afectan su desempeño y abre 
caminos hacia nuevas acciones y 
estrategias pedagógicas. (Diaz, 2005, p 
5). 
 La autonomía tiene que ver directamente 
con la responsabilidad: en el estudio, el 
el aprendizaje, en la evaluación, en el 
desempeño. (Diaz, 2005, p 103) 
 
 
El trabajo con el portafolio permitió en los 
estudiantes  fortalecer algunas de sus 
capacidades, así como dar valores de juicio 
asertivos a sus propios procesos, y aunque no se 
adquiere en gran medida la autonomía, se 
considera que en el  desarrollo de la propuesta 
libera a los estudiantes en gran medida de la 
dependencia hacia lo que diga el profesor   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivación 
 
 
 
 
 
 
 
Actitud 
Estudiante 2: “Yo sé que al 
evaluarmen pueden exigir lo que 
yo puedo dar además exigir no es 
malo es ayudar a que un alumno 
conozca sus capacidades y 
conocimientos” 
 
Estudiante 12: ”Porque nos dan 
mas ganas para superarnos mas y 
mas” 
 
Estudiante 6: “Bien, porque si te 
evalúan y tienes errores puedes 
aprender de ellos y si no te 
equivocas te quedas con la 
satisfacción de que lo hiciste bien” 
 Podría decirse que el esfuerzo y el desempeño 
que los estudiantes presentaron durante el 
proceso contribuyo acertadamente a la 
realización de las actividades, pues se noto en 
ellos un cambio de actitud personal y grupal 
hacia los procedimientos propuestos por las 
docentes, sobretodo a la evaluación, el ambiente  
y las dinámicas con las que se trabajo en el salón 
de clase influyen en la forma en que los 
estudiantes se piensan y también en como 
desarrollan su trabajo académico  y en como 
intentan aprender, a algunos de ellos el grupo los 
reconoce y los respeta, esto genera en ellos un 
sentido de responsabilidad el cual motiva su 
aprendizaje. 
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Temor 
 
 
 
 
Estudiante 7: “Pues yo la verdad 
no me he sentido presionado ni 
con nervios” 
 
Estudiante 1: “Pues yo 
últimamente he aprendido a tener 
más confianza en la presentación 
de mis evaluaciones y con mis 
trabajos, porque sé que por 
ejemplo esos trabajos que hacemos 
los he hecho a conciencia” 
 
Estudiante 7: “yo ya no tengo 
miedo pues aprendí a hablar y 
pasar al frente a exponer ó algo así 
con este trabajo de portafolio me 
he soltado un poco en la 
expresión” 
Construir el portafolio significa sentarse 
a pensar, sin prisa y soin la angustia y el 
temos por una calificación, sobre las 
dificultades y los logros para mejorar. 
(Diaz, 2005, p 128) 
La calificación en este caso es relevante 
porque clasifica en un rango de bueno ò 
malo. Reflejado en el sistema educativo 
actual que asignó los términos aprobó y 
reprobó. Es una concepción que debe 
revaluarse ya que según  Atria 
Fernando.(2012) ” No es posible que se 
determine las posibilidades de vida, 
comparadas con el éxito de otros”.Lo 
negativo de la evaluación lo difine  
Watson y Friend (1969) como “el miedo 
a la evaluación negativa forma parte del 
componente cognitivo”. Asegurar 
criterios mínimos de confianza con la 
calificación control durante procesos y 
productos. (Bordas. 2001. p. 24)  
 
Terminado el desarrollo de la investigación los 
alumnos comentan  que ya no le temen tanto al 
proceso de evaluación en la asignatura, pues 
ellos han sido participes de este proceso y 
realizaron las retroalimentaciones necesarias  
para corregir sus dificultades y acertar en sus 
progresos  pero se inquietan porque en otras 
asignaturas no tendrán las mismas posibilidades, 
pues las dinámicas de trabajo son diferentes. 
Aprendieron de la experiencia y trataran de 
dimensionar estas estrategias.  
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Interés 
Estudiante 4: “a mi me evalúan lo 
que a mí me gusta hacer, no lo que 
yo me aprendo, eso es lo diferente 
que tiene” 
 
Estudiante 1: “Pues es chévere 
porque en el momento por ejemplo 
los del salón lo ven como acá 
reunidos entonces ellos se motivan 
para hacer lo mismo no solo una 
actividad, hacen parte porque no 
da tanta pena ya es chévere” 
 
Estudiante 6: “Pues la motivación 
y el interés es mucho porque como 
nos dejan explotar nuestras fuentes 
de poder como son los dibujos, 
como todo lo que nosotros 
podemos hacer fácilmente, no 
tradicionalmente como siempre 
hace como escribir” 
La motivación ya no es entonces una 
energía previa con la que hay que contar  
como prerrequisito y sustrato del 
aprendizaje sino que se convierte en una 
dimensión intrínseca del aprendizaje 
digna de consideración e investigación 
para los nuevos psicopedagogos 
constructivistas que durante mucho 
tiempo se dedicaron a estudiar solo el 
desarrollo de la inteligencia y del 
pensamiento y dejaron el aspecto 
afectivo y motivacional para otros 
especialistas, (Flores Ochoa, 2006, 
p.106). 
 
“Pero, en ocasiones, la comprensible 
insistencia de los educadores en la 
cognición ha tenido la desafortunada 
consecuencia de minimizar la conciencia 
de otros factores igualmente importantes. 
Quizás el más crucial sea la motivación. 
Si estamos motivados para aprender, es 
probable que trabajemos con denuedo, 
que seamos perseverantes, que los 
obstáculos nos estimulen en lugar de 
desanimarnos y que continuemos 
aprendiendo aunque nadie nos inste a 
hacerlo, simplemente por el puro placer 
de saciar nuestra curiosidad o de 
expandir nuestras facultades en nuevas 
direcciones.” (Gardner H. 2000, pag 87) 
“LA EDUCACIÓN DE LA MENTE Y 
EL CONOCIMIENTO DE LAS 
DISCIPLINAS.” 
En cuanto al interés, los estudiantes argumentan 
que les llama mas la atención el trabajo de esta 
forma pues les permite demostrar sus 
capacidades frente a los demás integrantes sin 
necesidad de sentirsen comparados por una nota, 
pues todos tienen capacidades y habilidades 
diferentes y las cuales  hay que valorar, se llega 
con mejor actitud a clase cuando se sabe que el 
trabajo de los estudiantes es valorado y 
considerado relevante para el desarrollo de la 
misma.   
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Empatía 
(emergente) 
Estudiante 1: “me gusta pues, la 
forma en que uno no se como 
expresa sus conocimientos, por 
ejemplo en forma didáctica, no 
solo guías en el cuaderno si no 
como manualmente como mas 
chévere” 
 
Estudiante 2: “desarrollar las 
actividades que a uno le gustan; 
dibujar, pintar, hacer crucigramas 
sopas de letras” 
 
Estudiante 3: “me gusta porque 
puedo expresar mis conocimientos 
de la manera que me gusta como 
dibujar” 
 
Profesor 19: ”mostrar a mis 
estudiantes otros contextos y 
escenarios que hipotéticamente 
hablando considero que son 
novedosas e interesantes para 
ellos” 
“Para ello la escuela tradicional tendría 
que dejar de ser un lugar donde se 
aprenden cosas para transformarse en un 
lugar en donde se piensan las cosas y las 
raíces explicativas de los fenómenos de 
la vida que rodea a los alumnos, el 
maestro deberá dedicarse a no transmitir 
conocimientos sino a crear ambientes 
cognitivos de aprendizaje de sus 
alumnos.”. (Flores Ochoa, 2006, p.104). 
 
  
A este respecto, cabe resaltar que no solo los 
estudiantes necesitan tener relaciones de 
cordialidad entre ellos mismos, sino que es 
necesario crear lazos y vínculos de respeto y 
consideración entre alumnos y profesores, la 
interpretación de esto es que: será mas fácil el 
aprendizaje cuando se tiene un ambiente de 
cordialidad y de equidad que cuando no se tienen 
características como estas, las buenas relaciones 
se hacen necesarias porque contribuyen al buen 
desarrollo de las actividades de clase. 
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Apéndice F 
 
Encuesta Docentes  
 
 
 
ENCUESTA 
DOCENTES  
2015 
Compañero docente. 
A continuación referenciamos una serie de preguntas, las cuales buscan dar respuesta al 
reconocimiento de su práctica evaluativa y a los instrumentos de evaluación que usted 
emplea con sus estudiantes. Este con el propósito de enriquecer la investigación que se 
está desarrollando sobre el tema. 
Agradecemos el tiempo y el profesionalismo asumido por usted para dar respuesta a la 
presente encuesta. 
 
Docente: 
________________________________________________________________ 
Estudios realizados: ______________________________________________ 
Fecha: __________________  
Ciclo(s) y área en el que se desempeña: __________________________ 
 
 
1. Comentar en breves palabras, alguna experiencia relevante que 
haya tenido con la evaluación, en los tiempos en los que usted era 
estudiante. Puede incluir los sentimientos o emociones que le suscitaba estar 
desarrollando dicha evaluación. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________ 
 
 
2. ¿Cómo define usted la evaluación? 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________ 
 
3. ¿Qué instrumentos de evaluación aplica con sus estudiantes y con qué regularidad 
los aplica?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________ 
 
 
 
4. Enuncie brevemente las diferentes actitudes que usted puede observar en los 
estudiantes al momento que están presentando o desarrollando sus evaluaciones. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________ 
 
5. ¿En qué tipos de instrumentos evaluativos, usted nota mayor interés y motivación en 
sus estudiantes al desarrollarlos? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué clase de trabajo previo realiza con sus estudiantes para motivar en ellos el 
interés, la preparación y el desarrollo de las evaluaciones?   
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________ 
 
7. ¿De acuerdo con los resultados obtenidos por los estudiantes, en sus prácticas 
evaluativas, son los resultados de estos procesos realmente significativos? ¿Por qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____ 
 
8. ¿Qué sabe acerca del portafolio de desempeño escolar como instrumento de 
evaluación? ¿Lo aplica en sus prácticas?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________ 
 
9. De acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicación de las evaluaciones 
escolares ha intentado modificar sus prácticas evaluativas? ¿Por qué?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____ 
 
 
10. ¿De qué manera utiliza los procesos de autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________ 
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MUCHAS GRACIAS! 
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Apéndice G 
Encuesta Alumnos  
 
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA 
 
FASE 1: ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
RECONOCIMIENTO A LA EVALUACIÓN ACADÉMICA ACTUAL 
ESTUDIANTE: _______________________________________________ GRADO:_______ 
Querido estudiante a continuación lo invitamos a realizar un análisis personal de como ha sido 
evaluado y como se siente cuando lo evalúan. Por favor, responda de manera tranquila y lo más 
sincero/a posible las siguientes preguntas. 
1. ¿Cómo te evalúan generalmente los profesores en el colegio? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______ 
2. ¿Te gusta que te evalúen así los profesores?  Si ____  No_____ 
Porque?_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________  
 
3. ¿Cómo te sientes cuando te van a evaluar? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______ 
4. ¿Cómo te gustaría que te evaluaran? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____ 
5. Si te dijeran que hay un método diferente para ser evaluado en clase; ¿Te gustaría 
conocer ese método? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____ 
 
Gracias! 
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Apéndice H 
 
Ficha de Observación de Clases  
 
REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE CLASE N°  
LUGAR: ______________________________________  SALÓN DE CLASE _________ 
NOMBRE DEL OBSERVADOR: __________________________ FECHA: __________________       HORA: 
_______ 
PARTICIPANTES: ____________________________________________________________ 
PROFESOR DEL COLEGIO: _____________________________________________________ 
ASIGNATURA: ___________________________________ 
 
 
REGISTRO DESCRIPTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGISTRO VALORATIVO 
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Apéndice I 
 
Ficha de Observación de Clases  
 
REGISTRO DE OBSERVACIÓN N° 
FECHA: _________________      HORA: _________________     
NOMBRE DEL OBSERVADOR:   _______________________________________ 
PARTICIPANTES: _________________________________________________ 
LUGAR: ________________________________________________________ 
 
 
REGISTRO DESCRIPTIVO 
 
REGISTRO INTERPRETATIVO 
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RESUMEN DE OBSERVACIÓN GENERAL   N°  
FECHA: _________________      HORA: _________________     
NOMBRE DEL OBSERVADOR:   _______________________________________ 
PARTICIPANTES: _________________________________________________ 
LUGAR: ________________________________________________________ 
 
TEMAS PRINCIPALES. IMPRESIONDES DEL 
INVESTIGADOR. RESUMEN DE LO QUE 
SUCEDE EN LA SITUACIÓN 
EXPLICACIONES DE LO QUE SUCEDE EN EL 
CONTEXTO 
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REPORTES DE OTROS QUE VIVEN LA 
SITUACIÓN 
QUÉ OTRAS INDAGACIONES ES NECESARIO 
REALIZAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
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Apéndice J 
 
Ficha de Entrevista al Grupo Focal  
 
Lugar: ______________________________________  
Salón de clase _________ 
Fecha: __________________      
Hora: _______ 
Nombre del moderador: ______________________________________  
Asistente del moderador: ____________________________________ 
Participantes: ______________________________________________ 
 
OBJETIVOS: 
 Explorar la concepción sobre evaluación que tienen algunos alumnos de grado séptimo. 
 Identificar el conocimiento que los estudiantes tienen sobre el uso del portafolio de 
desempeño personal. 
 Analizar la motivación que presentan los estudiantes frente a sus procesos evaluativos. 
AGENDA: 
 Bienvenida - Introducción  
 Explicación de la propuesta 
 Presentación de los participantes 
 Preguntas conversatorio 
 Refrigerio 
 Despedida 
PREGUNTAS ORIENTADORAS 
¿Qué entienden por evaluación? 
¿Cómo se siente cuando presenta exámenes? 
¿Qué ha podido aprender del portafolio y por que? 
¿Por qué el portafolio les ha permitido aprender nuevos conocimientos? ¿Por qué los aprendió? 
¿Qué les ha gustado de las actividades que han realizado en el portafolio? 
¿Qué actividades te gusto realizar? 
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Apéndice K 
 
Ficha de Entrevista al Grupo Focal  
 
Lugar: ______________________________________  
Salón de clase _________ 
Fecha: __________________      
Hora: _______ 
Nombre del moderador: ______________________________________  
Asistente del moderador: ____________________________________ 
Participantes: ______________________________________________ 
 
OBJETIVOS: 
 Indagar sobre las dinámicas de evaluación trabajadas en el grupo piloto con los alumnos 
de grado séptimo. 
 Reconocer cambios de los estudiantes en sus prácticas evaluativas con la utilización de 
portafolio de desempeño personal. 
 Indagar sobre la motivación que presentan los estudiantes frente a sus procesos 
evaluativos. 
AGENDA: 
 Bienvenida - Introducción  
 Explicación de la propuesta 
 Presentación de los participantes 
 Preguntas conversatorio 
 Refrigerio despedida 
 
PREGUNTAS ORIENTADORAS 
Una vez terminado el trabajo del portafolio ¿Qué opinan de esta dinámica de trabajo en clase? 
¿Les gustaría ser evaluados por el portafolio? O sea ¿dejar el examen tradicional y verificar 
avances en sus progresos por medio de la utilización del portafolio? 
¿Qué sugerencias tienen acerca de evaluar con el portafolio? 
¿Qué diferencias observan respecto de la evaluación tradicional y la evaluación con el portafolio? 
¿Cómo relacionan el interés y la motivación con el trabajo del portafolio? 
 
 
